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SUMARIO
Sección oficial.
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. Deter
mina el momento y modo en que deben dejar de ser Asam
bleistas aquellos que han sido nombrados, ya en virtud de
los cargos que ejercen, bien por derecho propio, como re
presentantes del Estado o de las organizaciones provincia
les de la Unión Patriótica, o de los Municipios o Diputacio
nes provinciales.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA. —Dispone que el
«Laya. pase a las órdenes del Jefe de las Fuerzas Navales
cesando el «Laura» que queda a las del Capitán General
de Cádiz.—Situaciones en que deben pasar los buques de
la Armada la revista del próximo mes de abril y sucesi
vos hasta nueva orden.— Aprueba entrega de mando del
torpedero «Núm. 6
SECCION DEL MATERIAL—Aprueba programas para el
personal de Aeronáutica Naval.
INTENDENCIA GENERAL—Sobre abono de comisión al
C. de C don P. Hermida.—Declara con derecho a diet )s las
comisiones que expresa.—Concede prórroga de tres meses
las comisiones que expresa.— Aprueba relación de comisio
nes de personal del departamento de Csrtagena.—Sobre
gratificación de casa al Teniente Coronel de Ingenieros don
A. Más.—Resuelve instancias de un primer Condestable y
un primer Maquinista.—Concede quinquenios al personal
que expresa.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Detestima re
curso interpuesto por la Compañía Trasatlántica.
D1RECCION GENERAL DE PESCA.—Aprueba plan de con-
-
ferencias en la Dirección General de Pesca.-- Autoriza cam
,, bio de situación de una almadraba.
RECOMPENSAS.— Concede recompensa al C. de F. don
J. Blein. Resuelve instancia del C. de C. don J. Cibezas.
Concede recompensa al Comandante de I. de M. don J. Mar
tínez
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL—Promueve a la clase de Maes
tre de Artillería al personal que expresa.
Anuncio.
Seccion oficial
REALES ORDENES
Presidencia del Consejo de Ministros
Número 521.
Excmo. Sr. : Los preceptos del Real decreto-ley' de 12 de
septiembre del año próximo pasado, que crea y convoca la
Asamblea Nacional, en cuanto se refieren al momento y
modo en que deben dejar de ser Asambleístas aquellos que
han sido nombrados, va en virtud de los cargos que ejer
cen, bien por derecho propio, corno representantes del
Estado, o de las organizaciones provinciales de la Unión
Patriótica, o de lás Municipios o Diputaciones provinciales,
requieren para su adecuada aplicación una mayor precisión
y claridad, y con este objeto y para incorporar además al
texto legal las rectificaciones que la experiencia aconseja,
a fin de que en todo momento ;e conserve en la Asamblea
la deseada proporcionalidad entre las distintas representa
ciones que la integran,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Consejo de
Ministros, se ha servido disponer lo siguiente:
1.° Los Miembros de la Asamblea Nacional, designa
dos por derecho propio en virtud de las categorías que os
tenten o de los cargos que ejerzan, perderán la condición
de Asambleístas cuando dejen de ostentar aquéllas o dé des
empeñar los cargos que dieron origen a su nombramiento.
2.° Los Representantes del Estado, a quienes se hubiere
conferido el carácter de AsamUleístas, dejarán de formar
Parte de la Asamblea Nacional al cesar en los cargos que
motivaron su designación, siendo estos preceptos de apli
cación a los que.hayan dejado de desempeñar los referidos
cargos con po-terioridad a la fecha de reunión de dicho
organismo.
3.0 Los Asambleísta en representación de las organi
zaciones provinciales de Unión Patriótica, dejarán también
de formar parte de la Asamblea Nacional, cuando fueren
sustituidos en el puesto o categoría que. ostentaban en di
Cha organización y que hubiese dado origen a su nombra
miento como Asambleísta.
4.° Los Asambleístas con representación municipal o
provincial, al cesar en los cargos de Concejal o Diputado
provincial que motivó su designación para 'formar parte de
la Asamblea Nacional, no perderán la condición de Asam
bleístas, salvo que sea .por razón de condena, y podrán se
guir formando parte de dicho organismo, si así lo desean,
siempre que el nombramiento del sustituto no hiciese reba
sar el número máximo de Asambleístas ;
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5." Con carácter general quedan subsistentes los preceptos del articulo 2 1 del Real docreto-lev de cilivocau rade la Asamblea Nacional, referentes a la pérdida de 11-1condición de Asambleísta, mediante acuerdo de la Asamblea, asi como los de los artículos 28. 70 v 71 del RegIttmento de dicho organismo, que sólo tendrán aplicacióncuando en concepto de castigo o medida disciplinaria lavade acordarse una baja.
De Real orde:1 lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid. 25 de marzo de 1928.
PRIMO DE RIVERA
Señores...
(De la Gacet(!).
—=0==2:
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campana
Situaciones de buques.
Circular.—Excmo. Sr. : En Real orden telegráfica (Te
esta fecha se dice al Capitán General del Departamento deCádiz, entre otras cosas, lo siguiente: "Cañonero Lava
debe quedar a las órdenes jefe Fuerzas Navales Africa
desde 27 actual, como propone V. E. en telegrama de ayer,
que contesto. Cañonero Laura cesa, por lo tanto, de estar
a las órdenes de aquel Tefe, pasando a las de V. E."
Lo que de Real orden se publica para general conocímiento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 24de marzo de 1928.
Señores...
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos y demás
que correQpondan dentro de las leyes de presupuesto y deFuerzas Navales vigentes, S. M. el Rey (q. a g.) se haservido disponer que los buques de la Armada pasen la re
vista del próximo mes de abril y sucesivos, hasta nueva
orden, en las situaciones que a continuación se expresan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 26 de marzo ele 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena, Comandante General de la Escua
dra, Intendente General del Ministerio y Jefe de las Fuer
zas Navales del Norte de Africa.
Seriores...
Situación en que deben pasar los buques de la Armada
la revista del próximo mes dc abril y sucesivos hasta
nueva orden.
ESCUADRA
Acorazado Jaime I
Acorazado Alfonso XIII
Crucero R Victoria Eugenia.1 DivisionCrucero Méndez Núñez dé
Crucero Blas de Lezo Cruceros
Contratorpedero Alsedo' Division de
Contratorpedero Velasco C_ontrator
Contratorpedero Lazaga.... pederos
FUERZAS NAVALES DEL NORTE DE AFRIcA
Crucero Extremadura
Cañonero Laya
Guardacostas: Uad-Ras, Uad-Lucus,
Uad-Kert, Uad-Muluya, Arcila y
Xauen /Remolcador Cartagenero
En 3.9 situación.
En 3.a situación.
A LAS ORDENES DEL MINISTRO DE MARINA
Crucero Príncipe Alfonso
Crucero Cataluña
Buque-escuela de Guardias Marinas
Juan Sebastian de Duma.
Buque-planero Giralda , En 3." situación.Buque-carbonero ContramaeNtre Ca
sado.
r ransportede guerraAlmiranteLobo
Remolcador Cíclope
DEPARTAMENTO DE cAD17,
Cañonero Cánovas del Castillo
Cañonero Recalde
Cañonero Bou/faz
Cañonero La aria
Contratorpedero Bus
tamante....
Torpederos Números
14 y 18
Guardacostas Larache
Guardacostas Uad-Martin
Guardapesca Zaragoza
Guardapesca Garciolo
Torpedero Núm. 15
Torpederos Núms. ti y 13 (A las ór
denes dél Sr. Ministro).... ......
Torpederos Núm . I, 16 y 19 En primera situación.
Afectos a la Escuela Na
val para práctieas de
sus Alumnos. ■
En tercera situación.
ARSENAL DE LA CARRACA
Draga fiéreutes
Estación Torpedista
E n tercera situación.
En primera situación.
DEPARTAMENTO DEL FERROL
Cañonero Eduardo Dato
Submarino Isaac Peral.' Division de sub
Submarino E-1 <, marinos de Fe
Torpedero Núm. lo,. ...( rrol
Contratorpedero Vi-1naanbil A rectos al poli
) gono de TiroTorpedero Núm. 12 . • • •( de Marin.
Buque-escuela Galatea
Cañonero Mac-Mahón.
Guardapescas: Gaviota, Dorado, Ba
i-tobre, Castelló„llacías y Jarana • •Contratorpedero Proserpina
Lancha cañonera Perla
Torpederos Núms . 2,3, 7, 9y 20
Guardacostas Uad -Tarya
Torpedero NÚM. 8
Crucero protegido de 1•a EMperadf»'
Car/OS V
Corbeta A'autibts
En tercera situación.
En 2.a situación.
En 1.a situación.
En primera situación
yen las condiciones
señaladas en eI pá
rrafo 3.° de la re
- gla V.1 del Art°. 15.
BUOUES CoNTRATADOS PARA EL SERVICIO DE LA MARINA
Escampavías Guipuzcoana, Donostia- Fi] 3a situación.rra y Bermeo I -4 •
ARSENAL DEL FERROL
Estación torpedista Conde de Venculito. En 1.a situación.
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
Cañonero Canalejas
Submarinos A-1 y .4-3.. ) División desub
Torpedero Núm. 6...... Ç marinos Mahón
Contratorpedero Cadarso
Guardacostas Te/tu-in y Alcdzar
Draga Titán
Torpedero Núm. 5
Guardapescas Cante y Hernández
Crucero Rio de la Plata.—En dis
ponibilidad Escuela de AeronáuticaVapor Dédalo gil tercera si- Naval.
Torpederos Náms. 4 y 171 tuación....
En tercera situación.
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Submarinos B-2 B-3 B-4 ,
B-5 y B-6 1
Buque de salvamento do 1"161';"""
Submarinos Kwizeptro. tu"• •
Torpederos núnis. 21 v 22
Submarino A-2
\En segunda si
( tunción....
ARSENAL
,
División de Instrucción
\
(te Submarinos.
DE CA I:TAGEN.\
Estación Torpedista
Estac!ón Torpedista de Mahón
Fornells
o
En primera situación.
En primera situación.
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Dirección General de Campaña
de lás Servicios de Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar
la entrega de mando del torpedero Número .3 efectuada el
día 7 de diciembre último por el Teniente de Navío D. Ma
nuel Pastor y Fernández Chueca al Alférez de Navío do:1
Lorenzo Sanfeliú Ortiz.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos y en contestación a su escrito núm. 2.
fecha 9 de diciembre pasado, con el que remitía la docu
mentación de la referida entrega de mando.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid, 24 de marzo de 1928.
CORNEJU.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
5
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidan
con lo prpuesto por la Dirección General de Campaña y
de los Servicios de Estado Mayor, ha tenido a bien apro
bar la entrega de mando del torpedero Número 6 efectua
da el día 19 de diciembre último por el Alférez de Navío
D. Lorenzo Sanfeliú y Ortiz al Teniente de Navío D. Car
los Antón y Palacios.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos y en contestación a su escrito núme
ro 3.071, fecha 19 de diciembre pasado, con la que remitía
la documentación de la mencionada entrega.—Dios guarde
a V. E. muchos arios.—Madrid, 24 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
= =0=—
Seccion del Material
Aeronáutica.
Circular.—Excmo. Sr.: Su Majestad el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con la Sección del Mate
rial y Dirección de Aeronáutica, ha tenido a bien apro
bar, con carácter provisional, los programas publicados
a continuación, y que se citan en el Real decreto de 15
de agosto de 1927 (D. O. núm. 192).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 27 de enero de 1928.
CoRNEJcs.
Señor General Jefe de la Sección del Material y Di
rector de la Aeronáutica Naval;
Señores..1..
•
cl-A1)110 PAPA EL RECONOCIMIENTO FACULTATIVO
1)147,L PERSONAL DE AERONÁUTICA
(1-leales.(51.denes de 18 de noviembre de 1920, 26 de septiem
bre de 1922 y 3 de mayo. de 1927. (PIARIOS OFICIALES núme
ros 2(34. 220 «y 101, respectivamente.)
Primero. Investigación del coeficiente de róbustez por el
método de Pignet. (Talla —en centímetros—, menos la suma
del, perímetro torácico con el pesa) Será admitido el que ob
tenga como resultado un coefic,iente de robustez de
ocho o in
ferior. a Ocho y excluidos los demás. En cualquier caso el 11-
mite máximo de peso que se autorizará será el de
85 kilos.
Segundo. Perfecta integridad anatómica y funcional del
aparato vi-sual.: examen objetivo; refacc,ión, campo visual;
aco
modación; apreciación de colares; agudeza visual, normal o
perfecta.
Tercero. Perfecta integridad anatómica y funcional del apa
rato auditivo, nariz y faringe..
Cuarto. Perfe-c,ta integridad anatómica y funcional del apa
rato respiratorio y medidas de la caja torácica en reposo., en
la inspiración profunda y en la espiración forzada.—Capaci
dad respiratoria por el espirómetro: 78 c,entímetros en reposo
la caja torácica y cinco centímetros entre la inspiración y
espiración, corno mínimo.
Quinto. Perfecta integridad. anatómica y funcional del apa
rato circulatorio. Pulso, frecuencia, presión arterial: curva
esfi,magráfica.
Sexto. Integridad
examen de las orina
Séptimo. Sistema
normales. Motilidad,
sensibilidad.
I Octavo. Emotividad, .manera de reaccionar. Atención. Prue
bas que estimen los encargados del recono-c,imiento para com
probarlas.
Noveno. No padecer infección sifilítica. Excesos alcohóli
cos. No tener estigmas de otros excesos.
Topografía.
Lectura. de planos.—Descripc,ión del terreno, representado
en un plano que comprenda un trozo de costa: esc,ala, 1 :50.000.
Duración del ejercicio, quince minutos.
Croquizaclo.
funcional del aparato génito-urinario:
s.
nervioso y sus reacciones perfectamente
coordinación de movimientos, reflejos.
Dibujo panorámico del terreno, representado en el plano
desde un punto situado en el mar,.—Duración, sesenta minu
tos.—Dadas varias fotografías de un objeto sencillo, dibujar
su planta y alzado o su aspecto, visto en dirección determi
nada.—Duración, treinta minutos.—Dibujo de un relieve que
compre-nda un trozo de costa, con su puerto montado en •pla
taforma. giratoria, que dará dos vueltas observado oblíc,ua
mente.— Duración, quince minutos.
Táctica.
Evoluciones.— Ex.ploración táctica.—Caza.— Reunión.—Es
tablecimiento de una línea de vigilancia o cadena de explora
ción y atravesarla.—Duración, sesenta minutos.
Retentiva.
Contemplando durante cinco minutos una fotografía o re
lieve de un trozo de costa que comprenda 'su puerto, hacer
una descripcsión gráfica o por escrito dé la situación o dispo
sición de los buques en el interior del puerto y sus tipos.—
Duración, veinte ,minutos.—Este ejercicio puede sustituírse
por la contemplación de una película cinematográfica de asun
tos aeronáuticos o .navales.
ESCUELA DE APLICACION DE AERONAUTICA NAVAL
Curso para Jefes y Oficiales.
PROGRAMA PRIMERO
CURSO DE OBSERVADORES NAVALES
1. Navegación aérea.—Meteorología.—a) Estudio y manejo
de los diferentes instrumentos de navegación aérea.—b) Prác
tica de situaciones tomadas a bordo de aeronaves.—c) Prepa
ración prác,tica de un viaje aéreo.—c/) Predicción del tiempo
(ejercicios prácticos).
2. Enlaces con los barcos y las aeronaves.—a) Manejo prác
tico de las estac,iones de telegrafía ,sin hilos y telefonía sin
hilos.—b) Manejo práctico de las de_ Radiogoniometría.—
c) Conocimiento y empleo práctico del Código de Señales por
medio de lienzos y luces para comunicación con los barcos y
tierra.
NOTA.—Este Código aún no está. establecido oficialmente,
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3. Identificación de las aeronaves.--a) Conocimiento de losprincipales tipos de aeronaves utilizadas por las Aeronáuticasespañola, portuguesa, ing:esa, francesa, italiana y de los Estados Unidos de América.-b) Dibujo a mano alzada de lasSiluetas de estos tipos de aparatos, vistos de frente desde arriba y de perfil.
4. Exploratión naval.--a) Descubrimiento de campos minados. (Diversos ejercicios, proyectados en colaboración con elpersonal de una brigada torpedista.)-b) Ejercicios .en colaboración epn el personal de la Escuela de Submarinistas.-c) Reconocimiento de -Bases navales,. (Fotografías, croquis einformación, tomadas desde aeronave navegante a las alturasde guerra.)-d) Reconocimientos de esc,uadras. (Ejerciciorproyectados en colaboración con el pensonal de la Escuela Superior de Guerra Naval.)
5. Fotografía aérea.--a) Geofotometría.-b) Estéreofotometría.-c) Aerofotogra.metría..-d) Hidrofotogrametría,6. Táctica de bombardeo aeronaval.--a) Conoc,imiento d'elmaterial de alzas empleado en la Aeronáutica Naval.-b) Conocimiento del material de bombas y lanzabombas; cuidadosque requiere su conservación.--c) Ejercicios de bombardeo soble blanos marítimos fijos y remolcados.
7. Observación, del- tiro naval.-Conferencias teóricas sobreel tiro naval y su observación.-Prácticas previas en la Escuela con el Dédalo, y después, con el mismo buque, en elPolígona «Janer».
8. Táctica de aviones torpeder,919.-Gonferencias sobre estaespecialidad, y los alumnos tomarán parte en dos ejercicios deconjunto de la escuadrilla de aviones torpederos de la Escuela.9. Organización de Bases navales.-a) Conocimiento de la
organización de las Bases nac,ionalesh-b) Conocimiento delemplazamiento de las principales Bases aeronavales del extranjero, especialmente de las establecidas en el iMediterráneo.-c) Conocimiento de la artillería antiaérea emplazada abordo de .los barcos españoles y en las Bases. (Estos conoci
mientos serán procurados por el personal encargado del manejo de la citada artillería.)-d) Aparatos de escucha y proyectores; su instalación y manejo. (Se hará este ejercicio sobre el material de defensa de la Base.)
PROGRAMA DE OPTICA FOTOGRÁFICA
1. Generalidades.-11/laterias primarias.-Vidrios y sus caractenístic,as.-Materia!es y aleaciones.
2. Cualidades principales de un instrumento dé óptica.--Leyes generales de óptica.-Hamografía.
3. El recorrido de los rayos luminosos.-Sus leyes.-Longitud óptica.-Elementos realses y virtuales.-La dioptra.4. Puntos y- planos conjugados.-Variante e invariante de_kbbé.-Sistemas convergentes y divergentes.-Distancia focaL
5. Aumento axial. lateral y angular.-Relaciones entre los
aumentosh-Relación entre el aumento angular y la distancia
focal.-Construcciones gráficas elementales de "óptica geométrica.
6.
•
Planos y puntos principales.-Planos y puntos nodales,Planos y puntos antiprincipales y antinodales.
7. Sistemas refringentes compuestos.-Mar•,ha de los ra
yos.--Distancias focales.-Relación entre los planos conjuga
dos y los planos principales.-Lentes.-Puntos y planos principales y noclales.
8. Potencia de un le,nte.-Centro óptico de un lente.-Cla
sificaciones de los lentes.-Sistema de dos lentes en contacto.
9. Elementos cardinales de un sistema óptico y su deter
minación.
10. Limitación de las rayos aprovechados por un sistema
óptico.-Diámetro útil.-Abertura útil.-Coeficiente de abertu
ra útil.
11. Los campos de un sistema óptico.-Cálculo de campo
de llena iluminación del campo medio y del campo total.
• 12. Poden s-eparadar.-Profundidad de campo y foco.-Dis
tancia hiperfocal:
13. Iluminación necesaria para una emulsión.-Tiempo de
exposic,ión.-Coeficiente de transparencia de un sistema ópti
co.-Púrdidas por reflexión.-Pérdidas por absorción.-Man
cha central.
14. La claridad de un sistema óptica-Numeración de los
diafragmas y sus varios sistemas.-Tiempo de exposición.
15. Aberraciones de un sistema a otro.-Generalidades.-
Las aberraciones de carác,ten físico y las de carácter geomé
trico.-Decripción y cálculo.
16. Prueba de los objetivos.-Generalidades.-Examen del
vidrio y del centrado.-Conservación de los objetivos..-Medida
óptica de ja distanc,ia focal y diámetro de la pupila de inci
dencia.-Detenminación aproximada de las aberraciones de un
objetivo.
17. Nombres con los cuales se designan los objetivos.-Des
cripción de algunos tipos de objetivos empleados en fotografía
aérea y en fotograrnetría.
PROGR.AMÁ DE FOTOGRAFIA GENERAL
1. Generalidades sobre las radiaciones.-Clasificaciión..-Luminosidad de las radiaciones.
2. Los colores.----Variación de los colores de los ette,i'pos enrelación a su estado físico-químioa-Caracsteristicas de algunos calores y de los colores de algunos cuerpos.3. Elementos de fotometría y unidades de fotometría.-Laluz .natural.
4. Detalles de luminosidad y su medida.--.Límites de diferenciación y sus va..lores.-Intervalos de luminosidad.-Albedo.5. El velo atmosférico y la visibilidad..-Su s medidas.6. La luz artificial.
7. Nociones de fotoquímica.-Propiedades de los compuestos de plata.
8. Material sensible.-Generalidades sobre las emulsiones al,gelatino, bromuro y sus preparaciones.
9. Los .soportes.-El vidrio.-La película y el pape1.-E1 fenómeno del ha.1.0.-Su ,medida y su protección.
10. Generalidades sobre las placas y las películas.-Su conserVaelión.-Ca•ga y descarga,.
11. Estructura, cpmposición y características de las emulsiones.
12. Iimagen latente :y relación de las varias radiaciones a
las acciones físicas y químicas.
13, La. ley de ennegrecimiento y las sensibilidades de‘ lasemulsiones.
14. Elementos de sensitometría y sus leyes.-Varios tiposde sensitómetros.
15. Ortocromatismo y pancrumatismo.-Acción de las diferentes radiaciones espectrales sobre las emulsiones.-Realiza
ción del ortocromatismo.-Sensibilizziyión cromátie,a.-Coloran
tes sensibilizadores.
16. Filtros de luz.-Generalidades..-Filtros especiales.-Colorantes empl.eades en su preparación.-Caletulo del coeficiente
de un filtro.-Aberraciones de las imágenes debidas a la presenda de un filtra-Consecuencias fotogramétricas.-Centroobjetivó de los filtros.
17. Fenómenos secundarios de impresión.-Solarización
inversión.-Otros fenómenos secundarios.
18. Deformaciones.-Poder separador.
19. Defectos de las placas y películas: granos, puntos, manchas, etc., etc,
20. Chasis.--Almacenes de placas y películas.-Film,,pak.21. El latoratorio.-Iluminación inactinica.-FE.trosh-Ven
titación.--Calefac,ción.-Cubetas para placas y para películas.Material empleado para la construcción de cubetas.-Vidrios.
iiinviezas.-Accesorias.
22. ProduCtos químicos.--Empiazamiento de los productos.-Solugión y conservación.-Preparación de los baños.
23. Revelado.-Generalidades.- Teoría.-Revelado físico y
revelado químico.-Teoría y práctica de revelado químico.Revelado físico.-Condiciones que tiene que poseer un com
puesto reductor para que sea un revelador.-Reveladores mi
nerales y reve!aciores orgánicos.-Medida de su potenc,ia. re
ductora y análisis.
24. Auxiliadores de los reveladones.-Productos conservado
res.-Aceleradores y moderadores.
25. Baños de revelado.
26. El revelada-Prá.cticas de revelada-Influencia de la
dilución del revelador.-Influencia de la temperatura y dela agitación.-Factores que influencian la duración del reve
lado.-Revelado rápido y lento.-Revelado automático.-Revela
do mixto en varias cubetas.-Revelado y fijador simultánea
-27. Desensibilización de las emulsiones.-Los desensibiliza
dores.--Práctica de la .desensibilización.
28. Fijado y fijadores.-Propiedad del tiosulfito de sodio.
Acción de los. ácidos de alumbre y del bisulfito sobre el tio
ulfito,..--7--Eliminación del tiosulfito.-Control de la eliminación.
Otros productos fijadores.
29. Prácticas del fijador.-Conc,entración óptima del fijador.-Velocidad del fijada-Fijado en los baños sucesivos.
Recuperación de la plata.
30. ' Lavada-Mecanismo del lavado en baños sucesivos y en
agua corniente.-Control del lavado.
31. Sec,ado.-La física del secado y sus mecanismos.-Defor
maciones.-Varios tipos de secado por calor, químico y pordeshidratación.
32.. Fracasos en los negativos y las varias operaciones de
laboratorio.-Los velos: total, parcial, gris, amarillo, dicroico;
sus eliminaciones.
33. Endurecimiento y despego de. la emulsión en los ne
gativos.-Baños endurecedores.
34. Refuerzo.-Objeto y base del refuerzo.-Refuerzos químicos y *refuerzos físicos..
35. Debilitación.-Rebajadores uni formes.--Rebajadores de
.las partes opacas.
,>yr,'
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36. Positivas por revelado. -Papeles y Zliap■psitivas.- --E,xpo
'sición a la luz.-Determinac,ión del tiempo de exposición.
fi ira_je de urgencia.-Revelado, fijado y la debilitación de las
ppsitiva,s.
37. Lavado y secado de. las positivas.-Material auxiliar
para el tiraje de las positivas.-El secado de urgencia de las
positivas.
38. Varios tipos de tiraje de las positivas: normal, sepia,
oro, selenio. uranio, cc.)bre..--Frac,asos en las positivas.
39. Inscripciones sobre. las positivas y las negatiyas.-Cla,-
-
sificoción- y conservación.
PROGRAMA DE VOTOGRAFIA AEREA
11. Generalidades de fotografía aérea.-Aparatos de fotogra
fía ara.-Sus carac,terísticas y clasificación.
2. lir.:talaciones a bordo de aviones y dehidroaviones.-Caretersticas.
3. Objetivos de fotografía aérea y filtros de luz relativos.
4. .Almacene_s de fotografía aérea para placas y películas.
5. Dispositivos para el cambio ,autbmático del material sen
.sible.-Organas de mando.
6.• Influencia de la temperatura y de la presión sobre las
máq uin as, los objetivos y las emulsiones Se nsibles .-Ap
aratos
de e,alefacción.
7. El dsplazamiento de la- imagen en relación a los movi
mientos del aéreo.
Interva'o de disparo.-Escala,._ Veiocidad del obturad«.
Abaeos, tablillas, etc.
9. Fotografía planimétrica y panorámkah-Preparación téc
nica de tina misión fotográfica.-Preparación técnica y eje
cución.
10. Operaciones de laboratorio.-Mosaicos.-Montajes, etc.
11. Fotografía aérea noe,turna..-Fotografía de alta. cota.-
Fotografías en condiciones atmosféricas desfavorables.
12. Lectura. é interpretación de las fotografías aéreas.-Ilu
minación...-7-Evaluación de la altura de los objetos según su
sombra.-Material. de examen.-Estudio del terreno; su for
ma y su naturaleza. •
13h Interpretación técnica e interpretae,ión táctica.
14. EStereoseopia.-Generalidades.-Estudio geométrico de
la estereoscopia.-Aparatos para el examende los estereogra
mas.-Fotegra fías verticales y panorámicas aéreas para este
reoscppia,.-Cálculo de la base.-Operaciones de laboratorio.
15. Organización del servicio fotográfico aéreo.-Laborato
dos fotagraficos.-Distribución de la fotografía.-Archivo.
PROGRAMA. DE FOTOGRAMETRIA
1. Geofotogrametría.-Objetivo y ventajas de las medidas
fotoguatnétrica.s:-Desarl,;d11) de los métodos fctogramétricos en
relación al levantamiento fotográfico;.-Fun.damentos generales
de fotogrametría.
2. Aparatus fotogramétrieos terrestres y sus características
principales.-Calidades de los objetivos fotogramétricos; sus
estudies y comparaciones'.-Filtros de luz.-Su influencia óp
tico-geométrica.
3. Distancia focal . y distancia de imagen.-Punto princ,i
pal..-Angulos coordenados.
4. Orientación interna y externa.-Métodos para la medida
de la distancia principal y pana la determinación del punto
principal..-Métodos para las medidas lineales y angulares.-
Instrumento relativo.-Precisión de las medidas y teoría de los
errores.
5. Deteiminación fotogramétrica, de un punto desde una es
tación ei tierisa.--Doterminación fotogramétrica de un pu nto
desde dos estiicioncs en tierra.-Determinación fotogramétrica
del punto de e_Staciión.---4ntersección anterior y posterior.
6. La restitución.-7-Proepdimiento analítico.-Procedimiento
gráfico.-Nociones de la restitución geométrica y sus métodos.
7. Este rec>fotogrametría.- Teoría general.- Determinación
- de las varias coordena,das de un punto.-Los tres casos prin
cipales estereofotogramétricbs.
8. Curvas de igual paralaje.-Teoría de los errores gene
rales y partieulares.
.9. Instrumentos de estereofotogrametría para el levanta
miento en campaña.--Operaciones de campaña.
10. 1.:Iesti1ución estercofotogra.métrica.-Aparatos relativos.
Procedimientos analíticos-, gráficos, mecánicos.
11. Acrofotogrametría,.-Problemas generales métricos y las
fotografías desde el aire.-Deformaciones de la imagen,.-Pre
cisión de las lecturas sobre las fotografías aéreas.-Influe.n
cia de la temperatura.-Deformaciones debidas al obturador.
influencia de la curvatura terrestre y de la refracción.
12. -Errores sobre la. determinación de la ese,ala.-Errore.s
sobre la determinación de la distancia principal.
13. Máciuinas aerofotogramétrica,s.-S us características.
14. Indicadores de inclinación y de escora.-Suspensiones.
Operacio11e:3 de vuelo para u n levantamiento. fotograniarico.
15.- La restitución fotogramétpica. Stste~ geométricos,
gráficas y analíticos..
16. Conversiones.-R&aciones prospéc;ticas y ópticas. Con
diciones *a las cuales tiene que satisfacer.
17. Aparato de conversión.
18. Principio de la doble proyección.-.Aparatos r2lativas,-
Posibilidades.-Errores.-Empleo.
19. Retitución por medio de la visión estereosco-pica,--Apa
ratos relativos.-Sus características.-Precisión.
20. Operaciones de laboratorio.-Intersección anterior
en
el espacie. --Su cálculo.-Intersección posterior en el espacio,
cialculada. según .los varios métodos.-eálculos relativos.
21. Hidrofotogrametríah-Características especiales de la
fotografía marina.-Nociones sobre los sistemas fotogramétri
cos empleadas en el pasado.-Aparatos fotogramétricos de a
bordo.
22. Levantamiento de costas según los varios métodos.
23. I>reparación de un levantam len to.---Elecci6n
de !os
puntos geedésicos.-Puntos base.-Cuadrilátero de salida.-
Poligonal de costa y poligonal aérea-.-Puntos de control.-
Errores y compensaciones eventuales.
24. Sistemas fotogramétricos de restitución más convenien
tes en relación con la naturaleza de la costa, de las oandicio,
nes de vuelo, de rumbo y de carácter militar.
-
25.. AplicAciones de la- aerofotogrametría para. la determi
nación de los bajos fondos y de las objetos sumergidos.
26. Triangulación fotogramétrica de costa en relación
al.
levantamiento aéreo.-Sus características.---Aparatos emplea
des.-Noción sobre la triangulación aerocostera.
27. Organización del levantamiento hidrofotogramétrico.-
Operación -de vuelo, de tierra y de laboratorio,.
28. La aerofotagrametKa y sus empleos militares.
TÁCTICA DE AN7101■T}IS TORPEDEROS
Conferencias.
Primera. Medidas defensivas que lo,.s buqtm-,. pueden adop
tar para evitar el ataque de aviones to,rpederos.-Contra ma
niobras de éstos.
-
Segunda. _Medidas ofensivas que pueden adoptar los
ban
cos contra aviones torpederos (cañones antiaéreos, tiro de ca
ñón y ametralladoras, barrera de agua).
Terepra. Intercomunicaciones: Entre aparatos.-Entre apa
ratos y barcos.-Entre los ti4ipulantes del mismo aparato.
Cuarta. • OcAultaeiCm (cortinas de humo y camuflaje).
Quinta. Utilización del avión Spotter para -dirigir la ac
ción de una formación de aviones torpederos.
Sexta. Manejo del aparato lanzahumos.
Séptima. Manejo de los aparatos lanzatorpedos.
_
Octava. Elec,ción- de los factores de ataque (alcance, pro
fundidad, posición, dirección, tiempo, etc.).
Novena. Exploración ofensiva y defensiva.-Sistemas de
exploración.
Décima.. Redaeci3n de órdenes.-Su utilidad y forma.
-
Undécima. Ejemplos típicas de operaciones, incluyendo ope
raciones nocturnas.
ANEJO «E» DE LA G. I. A. N. A.
Título de piloto de avión.
Primero. Pruebas ,prá4icas.
En cada prueba práctica el, aspirante debe ir solo a bordo
del avión.
a) Prueba de altura. y de vuelo planeada.-Un vuelo sin
aterrizaje, _durante el cual el piloto deberá permanecer du
rante una hora, por lo menos, a una altura mínima de 2.000
metros por encima del punto de partida. El descenso deberá
terminar en vuelo planeado, con los motores .parados a 1.500
metros por encima del terreno de aterrizaje. El aterrizaje se
hará sin que el motor sea nuevamente puesto en marc,ha y en
un radio de 150 metros, cuando más, alrededor de un punto
fijado de antemano .por los examinadores oficiales.
b) Pruebas de habilidad.-Un vuelo sin aterrizaje aiDede
dor de dos postes (o dos boyas), situados a 500 metros uno
de otro y describiendo una serie de cinco circuitos en forma
de ocho y efectuando cada viraje alrededor de uno de los
dos postes (o boyas). Este. vuelo deberá hacerse a. una altura
inferior o igual. :a 200 metros sobre »el. suelo ( o sobre el agua),
sin tocar el suelo (o el agua). El. aterrizaje se efectuará:
Primero. Parando Minitivamente el o los motores lo más
tarde. cuando la aeronave toque el suelo (o el agua).
Segundo. Parando definitivamente la aeronave a menos de
50 metros de un pu nto fijado por el. mismo aspirante. antes de
la salida,
Segundo. Conocimientos especiales:
Reglamento de las luces v señales y reglas generales de la
circulación aérea.-Reglas 'especiales de la c,irculación aérea
sobrey en la. proximidad de los aerodromos.-Conocimiento
p uáctico de la legislaci6n aérea internacional.
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tEL MINISTERIO DF, MARINA
PROGRAMA PARA EL CURSO DE PILOTOS,, EN LO RELA
TIVO A VUELOS, EN LA ESCUELA DE APLICACION DE
AERONAUTICA NAVAL
PRIMER PERÍODO
ESCIté/ a.
Primero. Seis horas de vuelo con instructor antes de
volar
.t1os y con vuelas de treinta minutos de
duración.
gtindo. Nueve horas solo sobre aparato Escuela y
con
dut.ación de cuarenta y cinco minutos en cada vuelo.
Tercero. Diez horas con ;pasajero (mecánico, observador,
radiobombardero, volando los aparatos por parejas y en via
•es de 30 a 80 millas).
SEGUNDO PERÍODO
Transformación.
st‘ (1 aparato qt.ie se escoja como tipo, y que deberít
tener un motor de 400 a 450 c. v.
1,1(.11 .
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Primero. Dos horas mi instructor y en. vuelos de treinta
minutos de duración.
Segundo. Cinco horas solo sobre aparato Escuela y
en vue
s de cuarenta y esinco minutos de duración.
Tercero. Veinticinco horas de vuelo, efectuando ejercicios
y viajes en combinación con la Ese,uela de Observadores y
Ametralladores radio-hombarderos. Iniciándose también en et,
manejo de aviones torpederos.
Cuarto. Diez horas de vuelo nocturno.
Observar iones ge rurales.
Las horas de vuelo serán por la mañana, a no ser que las
condiciones climatológicas exigieren lo contrario.
Durante el período de Escuela tendrán clases, por la tarde,
de construcción y montaje de hidras, así .como también apren
derán todos el manejo de la ametralladora.
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Práctica Subdivisión
1.
A.
B.
A.
u. B.
IV.
v.
VI.
VII.
c.
A.
B.
C.
Á.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
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PROGRAMA TERCERO
Curso de aviones toroederos.(La duración de este curso será de seis meses.
DESCRIPC1ON Y DETALLES DE LA PRACTICA
CA TIDAD DE 1 STRUCCI NY PRÁCTICA NECESARIA
Regular Lo máximo Lo mínimo
Práctica •,,de vuelo en aparato doble mando, con instuuctuNi.y sin torpedo. . . . .
.. • •
. • • •
• • • • • •
• DosPráctica de vuelo so!o, hasta tener suficiente. práctic,a delaparato
Lanzamientos de torpedos esqueletos con profesor. (Puedenefectuarse cinco por hora sobre el a,erodromo.).. ••
La práctica anterior solo, con palo de bambú y bandera paraindicar la altura desde el aerodromo, baja observación delprofesor
horas. Line,
Veinte lanza.
mientos.
• ... ..
.. ....Lmismo sin marcar altura con palo ni bandera.. .... •••• ::QuinceLanzamiento de torpedo de madera sobre agua, y práctica devuelo con torpedo, con .profesor.. .. ..
.. .. .. ..
.. ..La misma práe,tic:a solo, con bote próximo, indicando alturacon bandera i
• .. *O .. .4 SLa misma práctica. sin auxilio de indicaciones..
W
•• •• ••
NOTA. De cada práctica debe sacarse una película de lanzamiento y recorrido del torpedo, así como de la altura delaparato y su maniobra.--Crítica de la película y diagramas, por el profesor.
Lanzamiento de torpedo automóvil de 57, con cabeza de ejercicio, contra blanco fija y a distancias distintas, c,on profesorp.
• • • • • •
• • •
. • • • • • •
• • • • • •
•
•La misma práctica solo, con indicación de sitio de lanzamien,to por bote con bandera,. El bote llevará máquina cinematográfica
La misma práctica sin bote. Distancia apreciiada por e1alumno y- registrada, por lo tanto, desde el, blanco. Las 'fotografías, tornadas desde otro aparato, volando al lado del torpedero
NOTA.—La misma de la casilla HL. Pero. un. aparato acom- 1parlando al torpedero debe marcar el punto final del recorrido del torpedo con bomba de humo.
La misma práctie,a de la casilla IV; pero con blanco en movimiento rectilíneo, a distintas velocidades y distancias,con profesor. . • .
• . cincoLa misma práctica solo y can conocimiento previo de la velocidad del objetivo.. .. ..
• • • • • • •
•
• •
• • Diez ídem.La misma práctica con velocidad y rumbo del objetivo, estimado por el pilota
• • • • • Diez ídem
NOTA.—La misma de IV; pero el profesor debe volar el aparato de observación.
horas. Una hora.
Treinta lan
zamientos.
ídem Veinte ídem.
t)aince 1 a 11-
zamientos.
Diez Idem.
Quince ídem Diez y ocho Diez ídem.
ide.m.
Quince ídem Veinte ídem.. Diez ídem.
Ocho ídem. Diez idean. Cinco ídem.
Cinco ídem.
Ocho ide.m.
Ocho ídem.
•••
ídem.
Vuelo en escuadrilla de tres o más aparato, variando eljefe, que irá acompañado por el profesor, sobre uno o
más blancos con libre movimiento y en mar abierto.. ..
Las señales del jefe con los aparatos se harán por telegrafíasin hilos, y en csaso ne.cesanio recibirá consejas en el airedel instructor que le acompaña.;
Crítica por el profesor y conferencia sobre táctica despuéslde efectuado el ataque.. ..
Práctica de aterrizaje sobre cubierta de vuela simulada en
aerodromo, con vientos fuertes y profesor, con .o sin torpedo.Lo mismo salo. El instructr tomará películas cuando lo con
sidere oportuno. ,.•S.
*e
TRABAJO ESPECIAL Y AVANZADO
VIII. Práctica de comunicación entre aparatos,
con la escuadra o aerodromo, diez horas
Con cortinas de humo con bombas, dos hor
Con cortinas de humo proyectadas desde
dos horas.
XI. Operaciones de noche con profesor, y al amanecer con
tra blanco fijo en interior del p uerto, con profesor
y solo, diez horas.
XII. Maniobras en la escuadra, un ataque.
XIII. Prácticas de. ataque aéreo a una fuerza naval con
aparatos de observación bombarderos y torpederos,
con la 'debida diseminación: los primeros, para con
y de éstos
as.
el aparato,
Cada alum
no debe
ser jefe
de escua-.
drilla.
Cinco veces,
Treinta ate
rrizajes.
• • Cincuenta id
Seis ídem . Cuatro
Diez ídem.
Diez ídem.
Seis ídem.
Trece ídem.
Trece ídem.
Ídem.
Seis ídem.
Seis ídem.
Cuatro ídem.
Ocho Idem.
Ocho ídem.
Siete veces,. Tivs Neces.
Cincuenta id Veinte ídem.
Sesenta ídem Cuarenta íd.
fundir y tapar con cortinas de humos a los segundosy terceros; los bombarderos, para procurar en la confusión coger el plano diametral de algún o algunasbarcos, y los terceros, atacando diseminados a lasruerzas nava'es con los torpedos.
ENTRENAMIENTO TEORICO EN TIERRA
Prácticas de estimación de distancias y velocidades de bah
cos a ojo.
Conocimiento de aparato .motor,
Con ferencias sobre sistema de
tnunicación entre aparatos.
Conferencia sobre táctica con
torpedo, bomba de humo, etc.
dirección de torpedos y ea
a.paratos torpederos.
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PLAN DE FORMACION DE LOS PILOTOS DE CAZA
PRIMERA PARTE
(Duración del curso, veintisiete días.)
PAUTE TEÓRICA
Teor4a de la puntería con ametralladora fija cuando la tra
yectoria coincide con la línea de vuelo.
Primera conferencia.. Características dé la trayectoria.—
Límites. :de, alcancie electivo y rapidez de tiro cuando se dis
para . sobre diversas tipos.. de blanco.
Segunda •onferencia.. Teoría de la deriva cuando el án
gulo de incidencia es de 90 grados.—Construcción y uso del
ábaco de derivas.
Tercera conferencia. Teoría de la deriva cuando el ángulo
de la incidencia es distinto de. 90 grados.—Correcciones que
hay que aplicar en este c,aso al ábaco -de derivas.
Cuarta conferencia. Alzas de puntería con ametralladoras
lijas.—Alzas de anillo.—Cálculo de alza.—Alza •«Aldis»; su
teoría y construcción.
-
•
Quinta conferencia. Modelo de ,puntería para el tiro contra -
blancos móviles.—Con.strucción y uso..
Explosivos y municiones.
Primera conferencia. Diversos tipos de explosiyos.—Fabri
c,ación de la cordita, algodón pólvora, T. N. T., amatol y fulmi
nato de.mercurio. -
Segunda conferencia. Fabricación de municiones para ame=
tralladoras.—Descripción de las munic,iones tipos
M-VIIz, M-VII-G y -M-VII-H. E.--;---Conservación y manejo de
las municiones.—Formación de las cintas,.
Táctica del co-rnbate aéreo.
Primera conferencia. Aprovechamiento de las condiciones
naturales para aproximarse el enemigo.—Desarrollo- del com
bate aéreo en los diversos casos.
Segunda conferencia.-- Tiro nocturno.—Su desarrollo y al
zas especiales.
Tercera conferencia. COoperac,ión entre el piloto y el ob--
servador. Táctica del combate con aparato bipiaza.
PARTE PRÁCTICA -
Ametralladoras .«Vickers».
Seis ejercicios. Fuionámiento, conservación, ajuste y rec
tificación de las diversas detenciones más usuales en el aire.
Cp
Ametralladora «Les».
Seis ejercicios. Idem de ídem que la anterior.
Ametralladoras «Dame»,
Seis ejercicios. Idem de ídem que la anterior.
Rectificación de faltas en la ametralladora «Vickers». (Este
ejercicio se hará estando el alumno provisto de gafas y guan
tes:,primeramente sobre el fuselaje móvil, y después sobre el
aparato en tierra..)—Carga de cintas de proyectiles.—Inspec.-
ción-de municiones.—Idem de cintas y tambores cargados.
Cinco ejercicios. Prácticas de apreciación de distancias a
ojo: -
Tiro desde fuselaje móvil ,con ametralladora «Vickers», so
bre siluetas de aparato visto en distintas posiciones. '(Veinte
ejercicios, utilizando alternativamente las alzas «Aldis» o de
anillo.)—Tiro sobre blanco móvil según una línea recta., a ra
zón -cte. 80 metros por minuto. (Esta práctica debe repetirse
hasta que el alumno consiga un 20 par 100 de impactos, dis
parando 30 proyectiles y rectificando cinco detene,iones de tiro
en un intervalo in ferior a treinta segundos.)—Tiro sobre un
blanco oscilante. (Hasta obtener 25 por 100 de impactos y dis
parar 50 tiros y corregir tres detenciones de tiro en un inter
valo inferior a un minuto.)—Ajuste de alzas para ametralla
dora fija, realizado sobre aparato en tierra.—Tiro c,on esco
peta-eontra platos lanzados al aire (211 disparos por alumno).
SEGUNDA PARTE
Prácticas de tiro en vuelo.
Primera. Rectificación en el aire de detenciones en la ame,
bailadora «Viekers» (cuatro ejereic,ios).
Segunda. Tiro en el aire contra globos libres (de goma)
(cuatro. ejercicios);
Tercera. Tiro contra blanco fijo en tierra o sobre el agua
(c,inco ejercicios).
Cuarta. 'Prácticas dé utilización en tierra del alza contra
-Mancos projectados cinemate:gráíicamente.
Quinta. Ejercicios de tiro cpn ametralladora cinematográ
fica sobre otro avión que 'vuela en línea recta (cuatro prác
ticas).
Sexta. 'Ejereicies de tiro con ametralladora fotográfica so
bre otro viparato que evoluciona.
Séptima. Ejercicios. de combates de formaciones.
PRACTICAS DE VUELO EN FORMACION
PRIMERA PARTE
Vuelos de día.
Primera. Ejercidos de vuelo y aterrizaje con avión de c,a
za hasta tener completa' seguridad en su manejo.
Segunda.. Prácticas dé vuelo conservando la distancia res
pecto a otro avión de caza.
Terc,era. Vuelo en formación en V; conservación del puesto
en la salida y durante ei planeo; picados. en formación; evo
luciones.
Cuarta. Formación del circuito defensivo y rotura del
mismo.
Quinta. Cambios de formación; aterrizaje en formación.
SEGUNDA PARTE
Vuelos de noche.
Primera. Ejercicios de vuelo en noche de luna utilizando
el alumbrado del aerodromo para el aterrizaje.
Segunda._ Ejercicios •de vuelo en noche de luna utilizando
únicamente los .Saros_ del. aparato..para el aterrizaje.
Tercera. Ejercicios de vueío en noche oscura utilizando
para el aterrizaje los faros .del aparato.
Cuarta: Vuelos noutu•nos- en formación.
PROGRAMA IV
CURSO DE DLRIGIBILISTAS
Ingreso.
Por concurso entre los Oficiales del Cuerpo General que
hayan terminado la instrucción de Observadores.
Plan general de la ense-Iánza.
Primera Acrodronio.—Siete días:
tres lió-ras,' práctica, una hora.
Gases.—Clases: tec-irica., tres horas; práctica, una hora. -
Estática.—Clases teórica, seis .horas.
Total., catorc,e horas.
Al terminar, visita a la:Pirelli de 'Villanueva y Geltrú, c
1-1-1i140 de Flix.
Se-gundo. Flix.--Cuarenta y cinco días:
Material.—Ciase teórica, seis horas.
Gases.—Clases: teórica, dos horas; práctica, una hora.
Estática.—Clase teórica, veinte horas". -
Asc,enslones libres.•Clase práctica, ochenta horas.
Ejercicios de cautiva—Clases: teórica, cuatro horas; prác
tica, cinco horas.
Total,••ettare.nta y tres horats, • más ochenta horas de aire.
NOTA.—Mientras no esté habilitado Flix, este período se des
arrollará en la Escuela.
Tercero. Acrcdromo.--Slete semanas:
Material, veinte horas.
Dinám:ca, veinte ídem.
Manejo marinero, \ einte ídem.
Oi ganizacial, cuatro ídem.
13ases de dirigib!es, seis ídem.
Táctica, tres ídem.
Vueles, cehenta ídem.
Total, setenta y tres horas y ochenta de vuelo.
,-,- •
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Quinto. .Api iClICi()11 globos.--Tres semanas:
Con el Dédalo ■ globo cautivo. 1JráCticas en combinación conEs'tat.iones _t&ppedistas, Polígono de tiro «Janer y buques (1).
utsisiet,(16x DE VISTE PLAN GENERAL DE ENSEÑANZA
Y .817 PRÓGRAMAS
*'eral )4 personal -necesa.rio.
Primero. AProdronto-.- Primero .centictila:.
Lunes.--Mañana. presentaión; tardé, gases.
Martes.—Mañana, material; tarde, gases.
.Miércioles.-:—Mañana, material; tarde, gases.
Jueves.- -Mañana, estática: tarde, material.
Viernes. --Mañana, estática; tarde, mate/gel.
sábado.—Mañana,-visita a la Pirelli.
Programa para esta semana:
Gases.---Primera. (4-eneralidades: fuerza asscensional y su
medida; ...variaciones.
Segunda. Hidrógeno; propiedades; mezcla detonante; -sti
tención: procedimientos.
Tercera: Reconocimiento y pruebas del .hidrógeno,; reciánocimient¿ de las primeras materias de su fabricación; compre
sión del hidrógeno; tubos, válvulas; idea de su fabricación y
recepción .
Material.--Primera. El caucho; sus disolventes; telas; su
fabricación; acción del frío, del calor, etc.; barnices.
Segunda. Globo libre; sus eslases; descripción; instrumentos.
Tercera. Cálculo aproximado de sus partes.
Cuarta. Idea de su construcción: conservación y repara
ción.
Estática.—Primera. Generalidades.
Segunda. Conducc,i6n de una ascensión libre,
Segundo. Flix.—Segunda senuina:
Lunes.—Mañana, presentación; tarde, visita a la fábrica.
Martes.—Mañana, material: tarde, estática.
Miércoks.---Mañana, material; tarde, estática.
Jueves.--:-Mañana, material; tarde, estática.
Viefnes.—Mañana, globos cautivos; tarde, teoría, de ascen
siones.
Sábado.L—Mañana, a,súensiones.
Tercera semana:
Lune aración de una ascensión, con f erenc ias
sejos.
Martes.—Dos ascensiones diurnas.
Miércoles.—Conferencias.
Jueves.—Conferencias.
Viernes.—Dos ascensiones noc,turnas.
Cuarta y quinta semanas:
Lunes.—Dos ascensiones.
Martes.--Conferencias.
Miércoles,:—Conferencias.
Jueves.—Dos ascensiones.
Viernes.- -Conferencias y dos a.seensiones nocturnas.
Sábado.--Idem de ídem,.
(Probablemente, al final de la cuarta semana
los alumnos ascensiones solos.)
Seala semana:
Ya.
y coa
efectuarán
Lunes. Cuatro ascensione$ (concurso).
Martes.—Conferencias y discusión de los resultados.
Miértples.—Idem de ídem.
(1) Estas prácticas se efectuarán en la ocasión en que
at. acomoden i las demás de la Escuela, en coordinación con
ia£ peculiares de los Centros con que se ha de colaborar.
,S'1>1.in1.a semana :
Lit nes. Con ferencias.
-
Miércoles.—«Caza de
Jueves. —Conferencia:
Viernes.—Idém de íd
siihado.—Visita a la
la zorra» (concurs) de habilidad) .
alistar material par.a.el .regreso.
cm.
oxhídr-lea ele Zaragoza y regresu.•,
'J'ereero. Aerodromo.- -Octava se-mana:
Lunes.—Mañana. presentación; tarde, conferencia.s o Con
versación sobe- todo lo visto.
Martes.—Mañana,, material; tarde. resumen de estática.
.,liércoles..—Mañana, material; •tarde, vuelos.
.Jueves.--,-Mañana, dinámica; tarde, vuelos.Viernes.—Ma,ñana, material; tarde, vuelos.
ábado.--Mañana, din amiCa:
Novena, décima, décimoprimera, décimosegivn-da, eimote r
eera y décimociwirta. semanas.:
Lunes.--Mañana, _material; tarde, vuelos.
Martes.--Mañana, dinámica; tarde, vuelos.
Miércoles.—iMañana, material: tarde, vuelos.
Jueves.—Mañana, dinámica; tarde, vuelos.
Viernes.—Mañana, manejo marinero; tarde, I acna,s de han
gar.
Sábado.—Mañana, bases u organización o resumen de lo
dicho.
Cuarto,. Décimoquinía y décimosexta semanas (viajes inclufdos):
En la Estaciión de Subrnarinos• que sé acnerds.'.
Décim-oseptima semana:
imprevistos.
Quinto. Base t:•ventual.—Décinwoetava semana:
Ejercicios combinados con Estaciones torpedistas y Polígono
de Tiro.
Preparación de una Base de fortuna con los ree,ursos de a
bordo.
Abrigos para globos; pañol.
Estibado de botellas de gas, fondeo de boyas, etc.
Décimonovena y vigésima semanas:
Ejercicios .cle aplicación marítima de globos.
VigéSimopriirier.a semana:
Lunes.--Mañana, conferencias de resu,men y exámenes., tar
de, pruebas.
Martes.—Matiana, cpnferencias'de resumen y exá,menes; tar
de, pruebas.
Miércoles.—Mañana, conferencias de resumen y exámenes;
tarde, pruebas.
Jueves.--.Mafian•, conferencias de resumen y exámenes; tar
de. pruebas.
Viernes,.—Mañana. conferencias de resumen y exámenes;
tarde, pruebas.
Sábado.—Mañana. conferencias de resurinen y exámenes: tar
de, pruebas.
Sería conveniente que de los ofic,iales de dependencias y bu
ques se destacaran uno o dos, a los cuales se les podría ilus
trar con las. siguientes conferencias prácticas:
Primera. Qué es el globo cautivo: cómo funcjona,.
Segunda. Faenas a bordo; precauciones, alturas convenien
tes para rastreo de minas; exploración: combate.; inactividad
y tormenta.
Tercera. Faenas a efectuar j ftata el c,able.
Material necesario para este ejercicio.
Dos
•
globos c!atitivos: material. de inflación.
Dos chigres automóviles: material de reparach5n.
Trescientos tubos de hidrógeno comprimido: material, de za
padores,
Lancha. botes. etc., o e] Dédalo: material de maniobra.
Personal para el mismo.
El personal que debe constituir la brigada de a-enasta
-
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ción en cuadro, aumentada eventualmente con personal del o
de los buques o el del Dédaio.
Programas del eurso.----Material
•
1. Telas v sus características.
2.a Prueb-as y recepción de las mismas.
3. a Dirigibles; sus clases; ventajas e inconvenientes.
4•R Descripción de un flácido y de un rígido.
5.a Descripción deun semirrígido.
6.a Nociones sobre envueltas; su fabricación.
•7•a Los esfuerzos a que está sometida la tela; diafingula5
longitudinales.
81.a Los elementos rígidos; la suspensión.
9•R CÓMO se proyecta un dirigibk
-10.ft Costuras y trabajos con tela.
11:a La barquilla y sus instrumentos.
•12.a Motores de aeronaves; sus .características.
la.a Paracaídas; sus tipos; pruebas.
-14.a Chigre automóvil.
15.a Globos cautivos; idea de su construcción
de ascensión.
1-6.a Globos cautivos; material de ma-niobra y empleo.
y material
Teoría de globos calithw.
Primera. Zstática. Estabilidad.
Estatiea.
J•ft ,14a. atmósfera.
..2.R IAS variaciones dé la fuerza ascensional.,
3.a Las variaciones de la fuerza ascensional con la altura,
aligeraciión o deslastre; sus clases.
4.a Problemas sobre el aligeramiento.
5.a La, fuerza asce,nsional total; su reparto; sus varia
ciones con globo no lleno.
6.a E1 ballonet; su cálculo, etc.
7.a
-
La fuerza.ascensional y la pesada cuando gas y aire
no están a la .misma temperatura.
8.a La presión del .gas y su medida.
'-ballonet -como órgano estabilizador.
10.a El ballonet como órgano de forma.
11." La pesada; sus clases; problemas.
12.a La velocidad del gas de salida en las válvulas.
:13.a Las leyes de la estática (memorándum o repaso).
La
9
•
a
3.a
5a
C-1.a
7•a
8.a
g.a
Dinámica.
Las fuerzas que obran en un • dirigible en marcha.
Estudio de la resistencia del aire.
Las -fuerzas estáticas metacentros-curvas. ,etc.
Las fuerzas dinámicas; su análisis.
La teoría Red y la teoría Crocco.
El gobierno en altura de un dirigible.
"Más. sobre el gobierno de un dirigible.
La sustentación dinámica; la velocidad de inversión.
Examen .crítico:de una navegación ordinaria.
FaPtins de hangar.
1.a Faenas diarias, densimetría. pesada, dar forma, etc.
2.a Faenas de gas, etc.
3.a Armado de dirigibles.
• '4:a Lavado dé vhlvulasl.
:5.1 Regulación de la suspensión.
1f5,a Trabajos ordinarios y reparaciones en hangar.
Manejo m,arinow.
1.a Salidas y entradas en hangar.
2.a Partida y aterrizaje. de día y. de noche.
3.a El vuelo normal.
4.a Grandes cruceros: su preparación.
5i•a Fondear en mar y tierra. etc.
6.a Aterrizajes forzados.
7•a Averías más frecuentes y sus remedios con los
sos propios.
8.a Descubiertas, patrullas. bombardeo.
9.a Enlaces.
Organización:
Resetla de. la inglesa. italiana, frnnods.al
2." Régimen orgánico de nuestro servicio.
recur
Bqses de dirigiblei.•
ka Instalación de gas.
2.R Hangares; sus clases; su orientac,ión.
3•a Postes de amarre; faena de amarrar.
4•a Elección de terreno para bases y sus clases.
Táctica.
La Juicio del arma; lo que es; lo qüe podrá sen
2.a Tipos de dirigibles; características.
&a Dirigibles al servicio del Estado Mayor Central de
Guerra y colonias.
4.a Dirigibles al servicio de la Marina y su empleo direc
to ea la :guerra antisubmarina.
Material.
El material que habrá que trasladar a Fui debe
- Un globo -cautivo: material de reparación.
Cuatro globos libres: material de inflación.
Un chigre automóvil: material de ascensión.
Una estación de Aerología.
Peysonoil
ser:
Un Maestre o Contramaestre.
Un egpec,ialista.
Cuarenta cabos y marineras, como mínimo.
(Si está organizada alguna unidad de Aerostación en forma
análoga a las ,compañías de Ejército, se (le.stacará ella a Fyiix
con la mitad de su material.).
RÉGIMEN A SEGUIR w LOS VUELOS
Instrucción.
Salidas, manejo de timones, aterrizaje. etc. día y noc.he.
Navegación ordinaria. ,
Vuelos de altura, etc., y en general, práctica de todo Jo ex
plicado en las de manejo mailnero, estático y dinámico.
Vuelos de noche.
Aplicación o* información (driurna o nocturna).
Fotografía; telegrafía sin hilos; levantamiento de croquis
sobre fuerzas navales; ídem terrestres; ídem aéreas; minas:
s.efialamiento de bajos o asuntos topográficos o hidrográficos.
Bombardeo (diurno o noctunno).
Ofensivo y defensivo:
Entrenamiento de altura.
Idem de duración.
Ejercicios de bombardeo.
Mein de ametralladora o cagón.
Transporte (diurno o nocturno).
De material: lanzamiento de paracaídas.
De personal: ejercicios de fondeo y aterrizaje fuera. de la
Base con medios de fortuna.
Obervación del tiro.
Enlaces: a,sistenc,ia a maniobras navales o ejercicic* de tiro.
Navegación.
Diurna: -cruceras de más de 200 kilómetros.
Nocturna: con luna: sin luna.
Primero. Vuelos de poca duración para prácticas de salir
y aterrizar.
Segundo. "Vuelos de orientaciión sobre la -costa (toda la no
che, de retreta a diana).
Tercero. Vuelos de orientación sobre tierra, siguiendo un
itinerario determinado (toda la noche).
Material que, hace falta,.
El corriente de una Base que contenga dos dirigibles, unc)
de ellos por lo menos de '7:000 metros cúbicos.
En cuanto a personal de instrue,tores. bastarán con do:s
Oficiales.
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Títulos.
Al abandonar Fli se debe estar en posesión del -título de•esférico de la C. I. A. N.. A., y al final. del-período de ejercicios del Aerodrorno las pruebas para. p.floto de dirigible deben ser las que Marca la citada Convención para el-título desegunda categoría.
Terminado curso se obtendrá previo examen, la eypecialidad de dirigibles (D.).
Epoca dcl cursillo.
. Debido a lo intensivo de la enseñanza, para ahorrar tiempodebe elegirse una época en que los días sean buenos en su
cIsi totalidad. A nuestro juicio, ésta dete ser la de primavera-verano,- vbrano-otcrío también, por ser los días mayores
y, par consiguiente, más aprovechables.
RESUMEN
,;, : -
Veintiuna semanas, que con aplazamientos, etc., pueden
preverse como siete meses como mínimo, en los -cuales el- re
parto es:
• .
Conversaciones, visitas, veinticuatro horas&.
Conferencias teóricas, setenta y cinco horas.
Conferencias prácticas, oil-atenta y nueve horas.
Ejerc,icios, cuarenta y ocho horas.
Vuelos, ciento sesenta y nueve hbral.-
Teoría, doscientas diez y siete horas.
Práctica, setenta '-einco ,hora§.-
Aplicación, setenta y tres horas.
ESCUELA DE APLICACION DE AERONÁUTICA NAVAL
PROGRAMAS PARA EL CUERPO SUBALTERNO DE AER0-
.
NAUTICA NAVAL
AprendL-es de Aeronautica.
PRIMER CURSO
(Seis meses.)
Lectura y escritura..—Leepira en libros profesionales y ma
nuscritos.—Escritura --al:dietado.--Ortografía.
Aritmética y Gcontetría.—Numeracif5n verbal y .escrit1.1.—
Operaciones sobre ]as. cuatro reglas.—Quebrados, deú,itnales y
núrrierc,s compleios,--Sistema :métrico decinAl.-1kfiniciOifes
geométricas.—Areas de superficies regulares.—VolúrherieS dé
los cuerpos regulares y redondos.
Instrucción, mitilat.=-C.dnocirniento de las divisas militare
de los diferentes Cuerpos de la Armada .y del Ejército.-_-Tra
tamiento en la. conversación y per escrito.Obligaciones del
soldado, marinero y centinela a bordo,y en tierra.—Obligacio
nes del Cabo de guardia, bote, rancho, de escuadra; a bordo
y en tierra.—Saludos,—Honores a los totes...—De.sc,ripción del
fusil reglamentario.—Desarma,Pie, armarle, limpiar:1.0-y -su con• •
servación.
Instrucción inarinera.—Patroñeó dé botes de remo, vela y
autarnóvi:es.—Nomenclatura fle todas las partes .de un bote.—
Manejo del Código ,de Ferc...—Mariejó del adigO internaálo
-n—Reg1arnto de' Abordajes.—Cuarteó de la aguya.--Vüel
tas y nudo.-- .arineros'.—Alfabeto Morse.-Señales por bande
ritas y Mol - --Gimnasia y natación.
-,do de-Sup.erlicie-S y *ajustes de piezas..—Armado
y. desarmado .1:le_los.motores. que cuenta la Escuela.—Levanta
miento de c,roquis acotados de piezas de los mismos.
NoTA.—Los exámenes de este curso quedarán reducidos a:
Lectura ante el Tribunal de un *libro profesional; escribi
rán (ante él) otro trozo.
Individualmente, y sobre la pizarra, harán problemas sobre
las -cuatro reglas (quebradcs, decimales, cc,q-np'ejes o métricos).
Individualmente, y también .sobre la pizarra, harán proble
mas rel.ativos- a áreas y volúmenes de los cuerpos regulares y
redondos. .
De instrucción militar y marinera..—Se les harán pregun
tas, haciendo necesariamente cada uno ante el Tribunal una
ernpulguera de cato.- -
Presentarán ante el Tribunal todos los trabajos (de taller)
que hayan hecho durante el curso, así COMO los. dibujos, hacién
doseles preguntas relativas a os motores que hayan armado
en los talleres.
SEGUNDO CURSO
(Un ario.)
Taller y dibujo. Trabajos de ajustes de superficies (colasde pato y .ajustes. depá.talelepipedos eh prismas).Armado cílmpleto de lcs motores rele_la Escuela, regulándolos.Dibujes de piezas Más complicadas de los motores que desar--men.--4deas generales -del funcionamiento de los motores_ que
se .ernDléan'tn: Ad'onátitiCa..—So:dadura al estaño y fuerte.—Croquis a mano •aliada; y cortes de los elementos más importantes de un motor.
Aritméti:a y Gecnnetría.--Repasar todo lo del ario anterior,á/Picándolo a loá conocimientos que hayan "adquirido en -ei
_
Física.—Ma.teria- y- cuerpo.—Extensión y medida de la ex
.de los .cuerpos.—Elasticidal—Mecáni
ca: su división.—Estática' y fuerzas.-:-Dinámica.—Máquinas ypalanca.— Gravedad.. — Balanza..— Hidrostática. --:--Atmosfé-;rica.—Presión 'atmosféricBar6tnetros.--Cá1culo de la preSión atmosférica sobre una superficie dacla.----PresiÓn' por:- cen
tmetro cuadrado.7---Globps aerostaticQs.— Aeroplanos.— Manó
met-d;oS:-----Soliido.---Calor y termCMetras.-Vaporizaci5n.7-Alarn
.bioue ordinario y destilación de ,
quinas: ife valior.----Iii.grótrietría.---Iligrómetros.—ROcío.—Esc,ar
cha.—Niebla.—Nubss.—IS'ieve.—Lluvia.—Granizo y vientos.—
Nociones elementales.: de:.‘electricidad.=LUZ y propagación de
la Juz.—Lentes, periscopios y microscopios.' .
Orctenanzas.—Obligaciones-• generales d.& '-*Cabo.—Fnerimálida
des para rec,ibir rondas.—Repaso de todo lo del Primer año.
' Geografía.—Detallarán acCidentes más importantes de
la costa de España; curso de los ríos principales; cordilleras;aprendiéndose los nombres de las poblacióiles cine' tiefien aera
clromos miitares; wavates ó civiles, -y las respectivas' derrotas
entre-; ellos.. y distancias -.
Instrucción rnii.itar, j nutrinera.—Lds mismos del- ario "ante
rior; ampliado en ejercidos de sección en orden abierto.—Re
rúrrido.-de alambre, -practicando únicamente la -empulgúera
(de gran aplicación en su especialidad).—Conocimiento y prác
tica de transmisión y recepción Con Scott 'y zumbador. .
ESCUELI4 DE AERONÁUTICA- NAVAL
Tercer curso de Aprendices de Aeronautica.—Especiafidad de
Observadores subalternos.
PROGRAMA DE ELECTRICIDAD
Teoría.
-
División de la materia.—Moléculas, átomos,. electrones, iones
Electricidad .e.stática y dinámica...7-Cuerpos buenos y malos
ccn es.—Pete cial—Fuerza electromotriz.—Intensiilati :de
corglepte.----Resistencia'.—Ley de .• Ohm.—Unidades prácticas.
Acoplamiento de resistenciasiCapácidad, - carga, potencia.
Condensadores y: su asoc,iación:—PilaS hidroeléctricas y•secas..
Acopla.miento de pilas.—Acumubdóres de plomo y de Edisson.
Vota:c.—erg-Acidad. -Regímenes de carga y descarga.—Manejo
y entretenimientO .de los acumuladores.
Magnetisnto.,--hilanes.—Procedimientos de 1mantaci6n.-:-L17
neáR- de -fuerza y campo magnético.—Pantallas magnétic,as.
Electromagnetisnw.--Cuerpo magnético debido a una corrien
te el.ée,trica.—Efecto de las corrientes sobre los imanes.—Sele-,
&de.—Electrolma.nes.— Inducción selectromagnica.— AutoinT
ducci 5n. Carrete .Rumkorf Timbres. ,Te.éfo nos y micró
fonos.
Practicas.'
.
Cables eléctrices.—Aislamiento.—Empálmes.—Modo de .medir
y localizar una falta. de • aisamiento.—Pilas.Forniación y
cOnservarión de. las principales.—Acumuladores.--LFormaCión,
entretetimiento y reparaCión.—Condensadores.—Modo de im
provisarlos y renararlos.—Bobinas.—Distintos modos de enro11r.miento.—Acicicientes • personal.s.—Primeros cuidados a las
víctimas de ello.—Cuadros de distribucidn..-7--Modo de conectar
una dínamo.—Modo de conectar un motor.—Aisamiento de las
máquinas eléctricas.—Manejo de las lámparas de arco.
NOTA.—Los Aprendices de• tercer curso harán especialmen
te las prácticas correspondientes al programa de. teoría ante
rior, y de las restantes se les darán ligerísimas nociones,' sin
examina-rlos ,de ellas;
PROGRAMA. DE RADIOTELEGRAFIA
Teoría.
Movimientos vibratorios.— Período, frecuencia, pulsación,
longitud de onda, onda continua.—Onda amortiguada.—Cir
cuitos cpn capacidad y autoinducción y resistencia.-:---Arnorti
.
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guamiento.— Acoplamiento de circuitos.—Resonancia.— Ante
nas.--4ongitud de onda propia.—Lámpara de tres eletrodos.—
Circuitoss—Características.—La lámpara como generador de
oscilaciones.—Transmisión.
Recepción de ondas amortiguadas o sonoras.—Detectores y
sus características.—Teléfonos.—La lámpara como amplifica
dora y como detectoras—Recepción de ondas contínuas.—Hete
• rodino.—Autodinos—Atmolféricos.
'Telefon-la sin hilos.—Procedimientos de modulación.—Des
cwipción de las estaciones usadas en el Servicio de -Aeronáu
tica Naval.
Prácticas.
Además de las de transmisión y recepción al oído necesa
rias para recibir en examen doce palabras por minuto ad
quirirán el conocimiento de todas y cada una de las partes
que constituyen las estaciones de avión (usadas en el Servicio
de Aeronáutica Naval.) y su manejo en tierra.
CURSÓ DE AMETRALLADORES - RADIO- BOMBARDEROS
PROGRAMA DE ARMAMENTO Y TIRO AEREO
PRIMER .CURSO
Definición de alza.—Base. de .alza..--:-Línea de fuego.—Cono
de fuegos—Elección del punto de visado en el avión enemigo..
Dific,ultadeá. del tiro aéreo.—Ajuste de alzas.—Definición.—Re
flector de ánima.—Ajuste práctico de alzas.—Blancos de ajus
te.—Comprobación del ajuste.—Cono.cimiento del funcionamien
to de las ametralladoras,«Darne», «Vickers» y «Lewis».
Practico.
Tiro desde tierra sobre blancp fijo y sobre manga remolca
da por aviones con ametralladoras «LeWis» _y «Darne».—Arre
glo de ias detenciones del tiro.
Taller de armería.
Armado y desarmado de las ametralladoras tipo aVickers»,
«Lewis». y «Dame».
SEGUNDO CURSO
Teoría del alza,—Cálculo del alza.Alza de anillós.--Alzás
Norman y .Le Prieurs—Alza Aldis.—Sincronizador «Constan
tine,sco».—Úonocimie:nto de la ametralladora fotográficas—Co
rrección del tiro en los 'diversos casos de blanco y-tirador mó
viles:—Idea de la importantia de los errores debido -a las va
riaciones de la base.de'alza y de la distánciá de tiro.—Muni
clones.-L—Conservación de municiones• y artificios,—Formación
de: la.t; Optas de proyectiles.
Prácticas.
Tiro desde a bordo de un avión sobre blancos fijos en tierra
y sobre mangas remolcadas por avión (con ametralladoras fo
tográficas).—Ejercicios de tiro desde ,«fuselaje móvil».—Sin
cronización de ametralladoras.—Instaladón del armamento so
bre aviones,--Taller de armería.---Armado y desarmado de las
ametralladoras tipo «Vickers», «Lewis» y -«Darne».
- PROGRAMA DE BOMBARDEO PARA ESPECIALISTAS
DE AERONÁUTICA
(,kmetralladores-radio-bornbarderos.)
•
Trayeetorict..—Tiempo de calda.—Retraso.—Angulo de retra
so.—Angulo de puntería.—Alcance.—Cálculo de la velocidad
desde el aire.-.---Tiro preparado,—Tiro directos—Tiro a tiempos.
Tiro con bombas de ensayo.—Tiro a ojímetro.—Idea de los erro
res que pueden cometerse y causa de ellos.
^ Descripción de los aparatos de puntería en uso en esta Es
cuela.—«Wimperis».—Visor francés S. T. Ae.—Periscópicos y
Nedisco.
Descripción de los lanzabombas más usados en nuestra Aero
náutica.
,./307412as.—Sus partes principales.—Cuerpo.—Estabilizadors
Carga.—Multiplicador y espoleta,--Descripción de las bombas
usadas en nuestra Aeronáutica, y especia!mente la «Hispana»
de 12 kilogramos.—Bombas incendiarias de 7,5 kilogramos y
«Baby».—Ideas generales sobre bombas submarinas y de ga
ses.—Bombas de' ejercicio, de señales y de hu.mo.—Fumígena
de nueve libras inglesas empleada en nuestra Escuela.
lEspoietas.—Conocimiento de las usadas en la actualidad, y
en particular de la «Hispana»,
Prácticas.
Preparación para bombardeo de las bombas en uso y arma
do y desarmado de las espoletas en ellas empleadas.
Ejercicios de pasas por el plano diametral caseta de pa
sos o espejo Batchelo.
Bombardeo sobre tapiz.—Bombardeo con bombas de ejerci
eio.—Bombarclea con bombas reales.
PROGRA MA OE IN STRUCC110N DE FOTOGRA FI A
PRIMERA PARTE: GENERAL
1. Generalidades.--La- luz.---Elementos de óptica fotográfi
ca.-- Objetivos,— Abertura.— Diafragmas.— Obturadores.
Tiempo de exposición.--Pro.fundidad- de campo y de foco.--
Distancia hiperfocal.—Máquinas.
2. Material de laboratorio.—Iluminacióni.--Cubetas norma
les y de serie.--B romógra fos .--Densímetros.—Termómetros
Balanzas.—Copas gradUadas.—Máquinas de reproducción
aumento.
3. Material -sensible. Plac as.-7--Pélíc u I ap el .—Cha
A lmacenes.—Fitm-ipack.—Orto.c ron] atisma.
4. Elementos de preparación de química fotográfica.—Re
veladores orgánicos y minerales.—Elementos conservadores.
Aceleradores y. moderadores.--t-Fijada—Fijado normal 'y fija
dor ácido.L---Eliminación- hiposulfito.--:-Control - de la elimina
ción.--Lavado.—Bafíos especiales de, verano.—TéCnica. de fas
operaciones.
•5, Operaciones. eventuales.—RefuerZos- químicos- y físicoss's'
Rebajadores uniformes y rebajadores sobre las partes som
hrías.—Técnica de las operaciones.. . .
6. Procedimiento positivo.—Generalidades de los tipos de
viraje,—Pegada—Técnica de las operaciones.'
7. Operac,io.nes complementarias.— Desensibilizaeión.—En
durecimiento.—Etc.
Prácticas de máquinas y laboratorio.
SEGUNDA PARTE: ESPECIAL
Fotografía, aérea.
1. Generalidades..—Aparatos fotográficos aéreos.'----Sus carac-.
terísticas y sus elementos.—Máquinas planimétricas norma
les, semiautomáticas y automáticas.—Máquinas panorámicas.
Objetivos.—Obturadores—Filtros de luz.
2. Almacenes de placas y almacenes de palc.ulas.—Escamo
taje automática.--Generadores de energía.--Organos de .mando.
3. Organos complementarios.—Instalaciones para dirigi
l-Aes, aviones e- hidroaviones.---Instrumentos au
facción.. •
4. problemas .métricos e!ementales.—Escalas—Intervalos, de
disparo.—Tablillas, ábacos, etc.—Tiempo de exposición mínimo.
. 5. Técnica de .laboratorio.—Organización de laboratorios
aerofotográficos.—Mosaicos fotográficos.
6.* Fotografías estereoscópicas.—Su realización y su monta
•e.--.-Fotografías en cr4Idiciones. especiales. Fotoametralla:
doras.--Prácticas.L—Téenica .de las máquinas.—Manejo y em
pleo.--Complementos de técnica de laboratorio. -.Instalac,iones
a bordó.
l-)I-10GRAMA DE MOTORES PARA EL CURSO DE CABOS
DE AERONÁUTICA
(Mecánicos y pilotos.)
(Curso de la_Escuela Henriot).
Energía.—Definición.—Diferentes formas de la energía.—
Transformac,iones de la ,energía.—Ejemplos típicos de la trans
formación de la energía.—Transformación de una energía
cualquiera en energía mecánica.—Transformación de la. ener
gía calorífica en energía mecánicas—Consideraciones generales
sobre la transformación de la energía,.—Máquina térmica ele
mental.—Descripción y funcionamiento.—Noción del ciclo.
Motores de combustión .interna.—Motores de explosión.—
Funcionamiento teórico del motor de explosión.—Ciclo de cua
tro tiempos.—Algunas definiciones,.—Cielo de. dos tiempos.---
Otros motores-de combustión interna.
Diver,sas funciones que precisa asegurar en u-n motor de
explosión.—Organos de transformación de movimiento.—Dis
tribución de la. mezcla explosiva.—Formación de la mezcla ex -
plosiva.—Producc,ión de la. explosión.—Funciones -accesorias.
Estudio del funcionamiento interno del motor de explosión.--
Generalidades sobre los diagramas.—Nociones proliminares.—
Definición del diagrama de un motor térmicos—Diagrama de
un motor de explosión a cuatro tiempos.—Utilidad del diagra
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m&,—Aparatos empleados para la obtención de los diagrama.(;-eneraliclacles sobre los aparatos indicadores.---Principioloa. indicadores.—Indiciador esquemática. . • - .'Estudio de los diagramas.--Diagrania teórice. de un mottn•sinregulaci()n.----Diaguatita i-eal de un Motor sin rel.):ulación.- -Diagrama clz: un motor después del re.glaje. --Diagralia obtenido después de la regulación..--Comprobaci()n del funciona.mien
to del, motor valiéndose del diagrama.
Magneto de alta tensilín o de chispa., dieeetas.--Generalida
de.—Origen de la magneto de alta tensión.—Esundio de lo,
principale-s -tipos dt . magnetos de alta tensión.
Enciencido «Delco».- Organos inflaniadores.— Bujías.—Disruptor.
Enyrasado.—Condiciones clel engnasado regular y racional.-- -Circuitos ile engrase.—Estudius sucintos de los lubrifieantes.Cualidades físicas y química:s.—Principales 'lubrificantes -empleados.—Prineipales dispositivos de engrase.---R.efrigerac46ndel aceite.
Refriger,ación.—Necesida,d de la re f rigera.ción.--Calor. -trans
mitido a las paredes.—Refrigeración por aire.--Refrige•ación
por\agua.—Consecuene ia de una mala refrigeración.
Particularidades de los motores de. ariació-n.—Cualidades exi
gidas por un' motor de aviación.—Ligereza.—Gran .potencia
más ica.--Regu la rid ad del par motor.—Robustez .—Condiciones
para funcionar a diversas alturas.---7-Motores fijos y motores
rotativos.
Otros sistemus dé los ',notares de combustión 'interna.—Moto
res de ex.plosión de dos tiempos.—Ciclo del motor de dos tiem
pos.—Diagrama.—Motores de -combustión de tipo Diesel,.—Mo
tores Semi-Diese1.7----Generalidades.—Combustibles. empleados en
los .motOres de combustión Diesel y Semi-Dieset—Ventajas de
estos motores sobre los otras.
•
Pistribución.—Organos de la distribuciÓn,.—Válvula auturná
tica.—Ventajas e inconvenientes.—Organos que realizan la dis
tribución.—Mando de Jos órganos . de la distribución.—Mandoengranajes.--.--Mando por cadena.
^
Equiiibrado.—Su objeto.—Equilibrio de las fuenzas centrí
fugas.—Equilibrado de. las fuerzas de inercia alternativas.—
Equilibrado de los émbolos de un «dos Ailindros».—Equilibra
do de los émbolos de un «tres cilindras».—Equilibnado de los
émbol.os de un «cuatro eilindros».—Equilibrado de u.n «seis ci
lindros».
.
Medida de la ,potencia de los motores.—Diferentes potencias
,lue se considerani.-----Potencia de un motor.-.-DefiniCión.—Gene-.
ralidades.—Diferentes .potencias que se consideran en el mo- •
tor.—Potencia teórica.---Potencia indicada.—Potencia efectiva..
Potencia másica.—Determinación de cAcla una de ellas.—Apa
ratos de medida de la _potencia efectiva.—Generalidades.—De
aniciones.
Curva característica. --- (--leneralidadés.— Característicias.—
Construcción.—Utilidad de la -característiea.--Ejemplos de -ea
rae,terísticas.
Rendimiento dé los •motores.---Aumento del rendintieuto.—Di
ferentes rendimientos que se consideran..—Definiciones.—Ren
dimiento teórica—Rendimiento térmico indicado.—Rendimien
to global o termodinámico.—Rendimiento mecánica—Aumento
del rendimiento de los motores:—Generalidades,•.—Pérdidas de
potencia en un motor, de explo§i6n11.--Medios utilizados -para
iumentar ei 1dimiénto de los motores.
-Carburación.--Formac,ión de mezcla explosiva.—Defiiiiciófles.
Diferentes combustible.s empleados.—Carburadores para gaso
lina.—Teonía de carburación.--Combustión de la. gasolina.—
Condiciones generales de una buena carburación.—Funciona
miento de un carburador de gasolina.-Estudio de. los carbu
radores.—Carbu radores automáticos.—Ca rbu rador «Zenith» de
aviación:— DI.— Su regulación.-- Funcionainiento.— Carbu
rador «elaudel».—Su constitución y . .futici.<)n ami ento.—Carbtt
radores no automáticos.---LTubo carburador. «Tampiel».—Alimen
tación -del cai-lairador -de esenCia.—De-pósita—Tuberías.7---Acree
sonios.
'Encendida—Generalidades sobre encendido y condiciiones del
misma—Di ferentes procedimien tos de eneenclido.—Enc:encliclo
eléctrico.---Necesidad de un manantial de eleeltrieiclad.—Nece
sidad de una corriente de alta tensión.---Elevación de la te.n
. sión primitiva de -corriente por ruptura brusca.,---1,_;levación de
Ja tensión pum itiva de la corriente por bobina de incl u cición.
Interrtt ptores de corriente primaria para -bobinas de i ncl ue--
Regulfición.—Regulación práctica .de la distribución,—Cicilo
praetico.----Cotas _-de -.reglaje de un. motor.--Medio de reconocer
un ,camón de aclintión y- de U110 de escape.---Po-sieD5n del •ca
lado de los dos camones sobre el eje.—Operación de. reglaje..—
Calaje de la •agneto.-----Colocación en posición de encendido de
un cilindro del motor.—Colocación de _la magneto y cAlaje di
reato.
InvesIígación metódica de las .,Dannes de un motor.---Arran
que. .motor.—E-.1 !motor .no arranca. -Magneto de falta .t€1n.-
1i-stigarit5i-t-inci4clica: de- las 7álive.s.-2-Patmes -de •la
(.1-11.1w raciAn. - El motor funciona irregularmente,
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Topnillos de metal.—Juntas,-Ttillaje.-1--lerida.s en las. ata
- de • desrnontajo.--Motores
lindreS.—Bielas y -(.?rnbt->los. EmbolOs.Cigtiefial.--Capbura_clon.--M g neto.-- -Revisión del
antifricción. de los cojine
tes.- Engranajes.--Rodainientos.--lijes de camones y. cójine
tes de: bol-ash—Engrase.L---Bielas.—Embolos y ares.---;(11.indros:—Válvulas.----.--Esnierilaje de las válvulas.—Tuberías..—Refrigerac,ión.--- Carbunaclor. Encendido.---- Magneto.— Montaje,:----t;eneralidadés,.—Organos de engrase.------,Rodandentos.—Cigiiefial
y ejes.----Bielas y éntbalos.---;Unión de los
Tuberías.— Accesorios.— Encendido.— Motores rotativos.---.-- Des
tumitaje.--7Mo11taje.—Motores lijos.----Mon.taje y reglaje.--Reglaje de válvulas.—Reglaje de los taqués.-----Reglaje del encendido.Motores irotativos.---Málvulas.—Encéndido,—Ptiesta-- punto.—t:arburadores automáticos.-- Carburadore,s no automáticos.—
1>pueba de motores en el bancó.—Freno de Prony),—Bancobasculante.—Molinete Renard.—Pruebas (motor nuevo.).—Fijación.—MOtór rotativo.—Motores fijos.—Montaje de accesorios.—
A 1'mentación -- Tuberías. Enfriamiento. —Filtros. Acei
del motor.—Puesta en man
ch1L----banzamiento.—Partida.—Puesta a punta—Manejo •del
moton.---Detención del motor.---Encendido del motor.---Entrete
nimiento .del motor.—Inspección perfecta.—Antes dei vuelo.—
Carbupador. — Encendido. — Refrigeración Engrase.— De
pósitos.—Entretenimiento después del vuelo.—Cigüerial• y bie--
y , re2
Refrigeradión.-- • Engrase.— Depósitos.-:- Entreteni
miento periódicos—Alteraciones en el funcionamiento.—Inves
tigación de las causas del mal • funcionamiento del motor.--
El motor -no arranca—El motor marcha, pero golpea„—El.
motor, pareciendo normal, no • embala.—E1 motor se ca
lienta y no embala.—El motor se calienta .y, tic), da.. la potencia
del. régimen.'--E1 -motor se calienta y *baja de..potencia.---.--E.I
motor se. calienta y parece marchar normalmente.—El 'motor
se calienta y da explosiones en .régimen .moderado.-----E1 motor
se para en régim,en .moderado.—A-1 Motor le humean algunos
eillinclros.—.E1 motor humea completamente.-----E1 „hiotor .tiene
el. cárter que -quema.----E1 motor vibray nó-gira en:red-onda.--
El motor- hace ruido.—El motór-se agarra.- .•E4.1, motor petardea..
El 'motor da 'falsas explosiones.—El. motor se .para.-.-El 'motor
se-para.--Vaporización del adgua de réfrigeración.—Consu
mo exagerado de gasolina.
1.1‹.0G-RAMA .DE TECNOLOWA PARA...LOS CURSOS
DE CABOS Y' MAESTRES
•
•
Teenología.---Propiedades,de.los:materiales.—Esfuerzos a que
esta sometida una pieza.----Ensayos de ecsistencia.—Metales.—
En a.:vos de, -t racy. ión:—Ensayos al- clioqtte O.'de
E El Sil■os de d 11 vez:t.-0u ración, -particu Iaridades, plegado; cotn
pres i6ti. enibu t i •al son ido:—Ensay o con el.. chorro -dé are--
na.—Otros .ensayos.
-Notiones.-de ,metalurgia. Diversos :ttlita-mictntos sufridos por
•inera!e,.----'Pratamientos -rnecá,nictis químicsus.7,.---,Por vía •
seca.—Calcinación y fusión.--Por vía húmeda.----Electrolisis.—
Metalurgia de hierro.--7Aceio• ordinapió. -Aeero extradülee,
semidulce, semicluro, duro, extrac1u ro.
Fundieión.—Fundiciones gnises.—Bhincas é intermedias,—
(U-evos espeeiales.—Aceros •binArias.--Aceros Id- níquel, al cro
mo. al tungsteno. --Aceros ternarios.-- Ac•eos níqttel,-cromo.—
Aceros 111 níquel-fiingSteno.. • _ -
-Metatu,rpia del liierrro.---41.ineral( de h i i•t labotra ción -
(le la: fundición.----Alto horno.L----Funcionantiento del alto lior
no.—Zona -de calcinación. .reducc,i6n. fusión, combustión y h
eti ación Elaboración del hierro dulets.--Elaliopación de los
acrros.--HornoS eléctricas. de inducción. de arco, de resisten
cia y de resistencia y arca—Crisul.
Trabajo por tusión.--Funclieión.- -Forja.----Trabajos de for
ja: -Aparatos de calde6.—Aparatos * útiles del forjador.De
fe•es de las piezas .forjadas.--Matrizado y estampada—Tra
tamientos
Utilizado 'para ejecutar -los-tratamientos tértnicos.-----Traba
_je, por mal.eabilidad.—Fabrieación de la cuerda' de pianá.
Fabricac,ián de tubos..
Calciererla..-----Enderezado o aplanacity.—Remachado.—Curvado
de 'tubos.—Embutición. -Soldadura..- -Soldadura directa, -autó
gena, oxiacetilénica, -a alta-prisión. oxhídisica. o.iás. oxiben:-
cénica;•eléc,trica.,- por arco, alunrinotérmica;----Snpinle cortador.
Instrumento de medida.—Pie de rey,
DEL mlmsTERro DE MARINA
11,,A„.N 1)1+,1 1.1■ACTWA4 V.-I, 1'1-:Si; DE CATOS
( ecá n icos.)
•Busear 1a potencia erectiva de los inotows en el banco bascu
lante...,(Uon molineue kenard en el íreno hidráuli.ce Vot(lre.)
AN•rer`ía que pueda ()pasional- un in;i1 funcionamiento de los
motores.—A■crías por negligencia de los mecánicos.
Montaje de motóres: (.!asilitación de desga.ste e inspeectión.
Montale de 'aparatos; corrección de sus defectos. y sus re
glajes: reparaciones provisionales: inspecrión V reeonucimien
to del apItiato.
Trobájos (10- tOlior:
Ajuste-íie plezaS -Segán planos.
Trabajos de forja:
Forjar llaves •fijas según plano: forja]. y -ajustar distintas
herramientas para los motores: construír t fprja los Útiles de
mecánico:
19oldadúra:
Soldar en la fragua -dos cavillas de «hierro.
SOldar con autógena un- tubo construido de chapa de hierro.
Construír de chapa dc cobre un tubo y soldarlo.
Ctirvar dos tuhós de hierro y otro de cobre.
,
PROGRAMA DE NAVEGM'10N PARA EL CURS'0
-DE CABOS DE AERONAITTICA
Magnetismo terrestre,----Declinación magnética.—Modos de
hallarla..—Agujas.---;-Perturbaciones, que experimenta.—Desvío.
Rumbo.—Distintas clases.—Pasar de unos a otros.—.-kbatimien
to.—Manera de calcularlo y aplicarlo.—Ideas de carta.—Deter
minar la situación de un "punto, e. inyersamente.—Trazar• y
medir rumbos.—Medir distancias.—Idea de estima.—Trabajar
una: -estinlia en la carta.—Conocimiento de las unidades de (lis
ra,neta., metro, milla marina y terrestre, cable, pie, yarda.
sus. equivale.ncias-.—Orientación por medio del Sol, de la Luna
y de' las estrellas,—Conocimiento del Código del aire: luces, se
riales maniobras' para evitar abordajes.—Conocimiento prác
tico de la legislación internac,ional.—Conocirniento del Regla
mento de la circulación aérea sobre y- en las proximidades de
los aerodreinos.
PROGRAMA PARA EL CURSO DE MARINEROS ESPECIA
LISTAS Y CABOS
MEnEOROLOGIA
Papeleta 1.a
Meteorología.—Definición y división.,—Attnósfera.—Aparatx,s
de medida,.—Termórnetros.—barómetros.—Paier6metro.
Papeleta 2.a
Corrientes knar,inas.-- -Vientos.— Dirección, fuerza y yelocá
dad.— Anemómetros.-- Gradiente barométrico.— MovimientoA
giratorios del viento.
Papeleta. 3.a
Nubes.—Formas y nebu'osidad.- Niebla.—Bruma,Llu\ ia.--
Rocío.—Escarcha.--Rela,mpagos. truenos y rayosh—F<:Inómenas
eléctricos.
Papeleta 9.a
Previsión del tiem1rto.--01),ervaciones rneteuroiógicas.--t'art as
meteorológicas.--Ligera idea de las corrientes ciclónicas a di
versas altura&
(Para Maestr(s, el misma tratando las mismas materias, de
las papeletas con mayor detenimiento y extensión.)
PRACTICAS PARA EL CURSO DE M 1RINEROS
ESPECIALISTAS
(Pilotos.)
Trabajos de ii.juste: construí] algunas j.dezas según Mues
tra y plano; conoc,itniento de las herramientas: desmontaje de
los motores de• la Escuela; conocimiento de los mismos y re
montaje; reparación de las averías nults importantes que pue-..
dan ocurrir en un motor, _
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l)esmont-aje de aparatos:- reparación de 1(.) mísmos "y de sti
;nprfiN m.."ts importantes: montaje y reglaje de los indicados,
I) ?( )( 1.:( )1: \ )1,7411, A v 10N
\,1.5, El, cl*I:S() 1 EsTI
Cíe x to eseuela Hen riot.)
Estudio del aire. Su (1(1 j(5) sol) re los euerpos en moisinlien
iedades .de, . .1' res.ió,n. _:atmo:sférfiea.—Su va
El‘periencia• Torricetli„---Variación de la presión a.ti4
mosi(Tiezt e,011 a altui-a.—Infiuencia de Ja presión almosféric,a.
sobre la densidad del aii-.--Variaeión de la densidad-del aíre
con la temperatura y con la altura. -Influencia del aume.nto de
altura en aviaeián.-1;.esistencia del aire.--\Vocidad relativa.
Princ,ipin de la relatividad. --Caso en que el ,euerpo y el .aire
están en -movimilla.-ta.
Hesi,sole nejo ortogoval - tieneralidades.-11)tensida.d de la re
sistencia, del •aire.—Estudio de la resistencia del aire en cual
quiera de los casos particulapes.—General
Cuerpps psfero-eónico,.s.---Cuerpos fuselados.---listen
clas de hiles y eables.-1-Zesisteneias de montantes.—Resisten
cia de las ruedas no enteladas.—ft.sistenei-as, ius■Hadas.
Resistrw.i.d sobre 'Ni/ ))I(J no hui i. nado .-- -GeneI 1 ICLI(ICS.—Afl
gulo de ataque..—Zona de aire aerodi
n(imica---Curva, de- reparto de presiones y depresion(s.----Velo
cidades do.- filetes de a.ire.—Conclu.siones.—Estu.-dio de la re
sistencia 'del aire sobre ti fi plano oblicua—Su descig,mpoF,ieión..
Resumen.
Supe klicies en rras. y las alas de' los ariones.---Aeción del
viento sobre. las superficies curvas.—Variación de la posición
del centro de empuje.—Intensidad. de la nesultante.—Descom
posi•ión de la. resistencia del aire.—Superficies de perfiles di
ferentes.—Variación de K.x. y. Ky.—Superlicies empleadas en
aviación.—Constitución de un ala.—Angukp de. incidencia.--
Ensayo de las alas.—Polar.—Resumen.
Resisteneta del aire .sobre el avión.----Resistencia del aire so
bre una célula biplana.—Mejoramiento del poder sustentador
en la célula biplana y sus cualidades aerodinámicas.—Alero
nes compensados.—Estabilidad lateral_ propia y montada.—Es
tabilidad lateral- de forma.—Par de giro de la hélice.
Hélices.—Necesidad de la hélice aérea..—Hélices geométri
cas.—Estudio de la hélice de aviación.—Generalidades.—Cons
titue,ión de las hélices.—Fuerzas que se aplican.--Equilibrio.
Método para el montaje y verificación de las hélices.
Fuerzas que obran sobre un arión en vuolo hor,izontal su
biendo g descendiendo en planeo.—Fuerzas que obran sobre
un avión.—Condiciones de equilibria en vuelos horizontales su
biendo :s` descendiendo en planeo.
Estabilidad.—Movimiento del avión y su estabilidad.--Estu
dio de las. rotaciones del avión alrededor del centro de gra
vedad.
Estabilidad longitudinal. Estabilidad en vuelos horizontal
e inclinado.—Medio de asegurar su estabilid.a.d.—Ación del
empenaje.— Estabilidad longitudinal mandada.— Empenajes
con y sin plano fijo.—Ctoblenno de profundidad compensado.
Estabilidad laterat.--:-Estábilidad lateral. propia y mandada.
Par de inversión de la hélice.
Estabilidad de rumbo.—Acción del. plano lijo vertieal...--M
ción de la flecha de las alas sobre la estabilidad de rumbo pro
pia.—Estabilidad de rumbo-mandad-a..—Acción del gobierno de
dirección.—Mecanismo del. viraje.—Equilibrio de las fuerzas
en yiraje.—Variación •e_n la potencia de los 'Yirajes.—lnfluen
cia del par giroscópico en el viraje.------Diferencia que existe
entre el par de inversión de la hélice y el par giroscópico.
Centrado.—Inconvenientes que resultan de. un avión mal
centrado-------Aparatos de centros confundidos y de centro cóni
co.---Aparatos de centros distintos.—Fuerzas variables del apa
rato.
Desgaste de las alas y de las céhilas.----Noeiones sobre los
ensayos estáticos.—Desgaste de las alas debido al uso."--:---Desgas
te de las alas de un avión en vuelo cie. acrobacia.—Nociones
sobre los ensayos estáticos:
Camplementos.-1Estudio de las eararteristicas de un
Ve'.oéidacL necesaria 'para el vuela—Variación de esta poten
Cia.—Condiciónes de equilibria.—Efectos de la tracción nece
saria para el .vuelo.--Variación de esta potencia.--Aumento y
disminución dé potencia en el motor.—Eepresentación gráfica.
VariaciioneS del 'ángulo de ataque.--Régimen económica—An
gulo de mínitna pendiente.-Aterrizaje.- Meankmo del ate
rrizaje.--.---ResultadoS de las 'características de un avión.---Velo
cidad necesaria para el vuela—Diferentes' regímenes de mar
cha.—Esfuerzo, 'de tracción necesaria al. vuelo.---Techo.—An
:rulo .de plareo.—Aterrizaje..
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IDL:k1•7 DE PRACTICAS PARA EL rURSO DE MAESTRES
;
(Mecánicos.)
Trabajos de taller:
Trazado de piezas y ajuste según plano de las mismas.
Forja:
Forjar piezas de motores y de aparatos y soldar en la fra
gua.
Soldadura:
Soldar con autógena piezas y tornillos.
Soldar piezas de metal y aluminio.Hacer distintas curvaturas en tubos de hierro y cobre.
Motores:
Comprobación y verificación de motores, desgaste de piezas
y clasificación de las mismas.
Func,ionamiento de aparatos de comprobación de la potencia,Organización de taller, útiles y herramientas y construcciónde las mismas.
Inspección de aparatos, regulación de los mismos, modificación de los defectos de un aparato en el aire y su c,orreccióntotal.
PROGRAMA DE NAVEGACION PARA LOS CURSOS. DE CA
BOS Y MAESTRES DE AERONAUTICA
Magnetismo terrestre.—Declinación magnética.—Modos dehallarla.—Agujas.--Distintas clases.—Ventajas e_ inconvenientes.—Perturbaciones que experimenta.—Desvío.—Modos de hallaro.—Rumbo.—iDistintas clases.—Pasar de unos a otros.—
Abatimiento.—Manera de calc,ularló yaplicarlo.—Marca-ciories
taximetro.—Ideas de carta.—Ligerísimas ideas de su construcción.---Determinar la situación de un punto en la c,arta, e in
versamente.—Trazar' medir rumbos.—Medir distancias.—
Idea dv estima.—Trabajar una estima sobre la carta.—Situa
ción por marcaciones.—Idem radiogoniométricas; correce,iones
y errores.--Orientación por medio del Sol—Luna y estrellas.Derroteros.—Libro de faros.—Principales estrellas.—Orienta
ción de noche.—Estudio de derrotas.- --Conocimiento del Có
digo del aire luces, .sefiales y maniobras para evitar aborda
jes.----Conocimiento práctico de la legislación internacional.—
Conocimiento del Reglamento de la circulación aérea sobre y
las proximidades de .los aerodromos.en
PRACTICAS PARA EL CURSO DE CABOS
(Pilotos.) ,
Trabajos de ajuste:
Construir piezas de ajuste según
Construcc,ión reparación de las herramientas.
Motores:
Desmontaje, ajuste y reparación. Prueba de los mismos en
el banco de pruebas.
Freno hidráulico Foudre, banco basculante y molinete Re
nard, Reglaje de los mismos.
Montaje de aparatos y reglaje; inspección y conservación:
reparación de !os defectos y reglaje de averías.
ANEJO «E» DE LA C. 1. N.. A.
Título de piloto de avión:
Primero. Pruebas prácticas:
En cada prueba práctica el aspirante debe ir sok) a bordo
del avión.
a) Prueba de altura y de vuelo planeado.—Un vuelo sin
aterrizaje. durante el cual el piloto deberá permanecer du
rante una hora, por lo menos, a una altura mínima de 2..000
metrós por encima del punto de partida. El descenso deberá
terminar en vuelo planeado, con !os motores parados a 1.500
metros por encima del, terreno de aterrizaje. El aterrizaje se
hará sin que el motor sea nuevamente puesto en maréba y
en un radio de 150 metros, cuando más, alrededor de un pun
to fijado de antemano por los examinadores oficiales.
h) Pruebas de habilidad.—Un vuelo sin aterrizaje alrededor
de dos postes (o dos boyas), situados a 500 metros uno de otro
•
y describiendo una serie de cinco circuitos en forma de ocho
y efectuando c,ada viraje alrededor de uno de los dos postes(o boyas). Este vuelo deberá hacerse a una altura inferior oigual a 20.0 metros sobre_el suelo (o sobre el agua), sin tocarel suelo (o el agua). El aterrizaje se efectuará:
Primero. Parando definitivamente el o los motores lo más
tarde cuando la aeronave toque el suelo (o el agua),Segundo. Parando definitivamente la aeronave a menos de50 metros de un punto fijado por el mismo aspirante antesde la salida.
Segundo. Conocimientos especiales:
Reglamento de las luces y sefía!es y reglas generales de lacirculación aérea. Reglas especiales de la c,ircu!ación aéreasobre y en la proximidad de los aerodromos. Conocimiento práctico de la legislación aérea internacional.
PROGRAMA DE MOTORES PARA EL CURSO DE MARINE
. ROS ESPECIALISTAS MECÁNICOS Y PILOTOS
•
(Texto A. Dezaleux.)
Motores.—Potencia utilizada.—Transformación de un movi
miento rectilíneo alternativo en movimiento circular continuo.—
Organos prinOpales.—Presión de compresión.—Compresión yolumétrica.—Principio del, ciclo de cuatro tiempos del motor
de explosión.---Ciclo.—Disminución de peso y de volumen en
los .motores de aviación..—Diferentes clases de motores de avia
ción.—Motores rotativos con cilindros de estrella..—Organos dedistribuci5n.—Su objeta—Válvulas.— Balancines.— Camones
Eje de .•amones.--Diferentes modas de ser •mandadas las vál
vulas.—Carburación,—Combustible.---LPrincipio del carburador
senciko.—Sus órganos principales.--,-Defectos comprobados con
los carburadores sencillos.—Necesidad del compensador.—Neff
cesidad y eMp!eo del conector .altimétrim.----Difer¿mites 'solu
ciones para una buena carburación.
--Carburador -Zereith.----Str-desr-riptióir función.—Principio
del Bloc-Tube Tampier.—Freno-filtro.—Su funcionamiento.— •
Enoendido.—Condicione,s para que la inflamación de la mez
cla gaseosa se- produzca en 'buenas condicione&—Estudio ele
mental de lo que es una corriente eléctrica.—Induc,ción mag- -
nética.—Efectos- electromagnéticos de la corriente eléctrica.—
Prinqipio de una mag.neto.—Sus- diferentes órgands.—Funcio
namiento.—Calado de la .magneto.—Magneto de lanzamiento.
Bujías.—Electrodos,—Engrase.—Cualidades que se exigen - a
los aceites 'de engrase de motores.—Principio de engrase abaja presión.—Diferentes tipos de bombas,
Refrigeración-.—Por aire.—Por agua.—Diferentes tipos de
bomba de agua, centrífuga, de engranajes y de paletillas.—
Radiadores y sus distintas clases.
Distintas clases de alimentación.—Por depósito de carga o
de baja presión, o con exhaustor que fu.nc,iona por depresión,
y con bomba que toma la esencia del depósito para enviarla
al carburador.—Descripción de la bomba de esencia A M y su
funcionamiento.
Comumo.de-los motores _fijos y rotativos.—Pequeñas.repark
ciones corrientes..—Medida de la potenc,ia en los motores.
Freno de Prony.—Banco báscula,—Conserváción de la poten
cia a pesar de la altura con el empleo de motores sobrecom
primidos y cpn el tubo compresor Rateau.—Procedimiento para •
aumentan la compresión y , !a potencia sin correr el riesgo del
autoencendido.
Las averías.—Primero. Irregularidades que provienen de
la distribución.—Segundo. Irregularidades que provienen de
carburación.—Tercero. Irregularidades* que provienen del
encendido.-s—Cuarto.--4rreguláridades 'que -provienen• del eh
grase.-Quinto.-Irregularidades que provienen de la refrige- -
rac,ión.---Sexto. Averías diversas
PROGRAMA DE AERODINÁMICA PARA EL CURSO DE MA
RINEROS ESPECIALISTAS PILOTOS Y MECANICOS
(Texto Maurice Brion.)
Algunas nociones fundamentales de meCánica.—Principlo de
inercia.—Representac,ión gráfica de fuerzas.—Composición de
fuerzas.—Regla del, paralelogramo.—Equilibrio de dos fuer
zas.—Par de fuerzas.—Brazo de palanca.—Momento.—Traba
jo de una fuerza.—Potencia.—Caballo de vapor.—Trayectoria.
Velocidad,—Representación• y composición de velocidades.--
Gravedad.—Punto de aplicac,ión del centro de gravedad.--Ace
leración.—Fuerza viva.—Fuerza centrífuga.
A.erodinámica.:—Principios generales.— Definición. —Aire.--
Resistencia del aire.—Resistencia ortogonal.—Plano delgado.—
Ángulo de incidencia.—Resistencia de uti pl.ano ob icuo.—Varia
ción del centro de empuje.—Superficies curvas.—Resistencla
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del aire sobre superfic,ies curvas.—Varlación de K1..—Resultan
te.—Diagrama.—Curvas po ares.—Cualidadcs de la superficies.
Variación del centro de empuje.—l'erfil de superlicies.—Su
perficks delgadas y gruesas.—Superficies superpuestas.—Su
perficies oeuitas.—Superficics vibrantes.—Stbpertieies .no pla
nas.—Carga unitaria.—Coefic,iente de seguridad.
Estudio de las condi.iones de equi'ibiio de !os aercylancs.—
Preliminares.—Dos fuerzas verticales perpendiculares a la tra
yectoria.—Dos fuerzas horizontales para e'as a la trayecto
ria,—Clasificación de aparatos.—Par de empenaje y par de
preponderancia.—Espescr másico.—Centro, de graveciad.—Cen
traje.
Vuelo lterjzontal.—Preliminares.—Vuelo hcri7ontal.— E -:tabi
lidad longitudinai.—Inerc,ia longitudinal.—Equilibrio de des
nivelacicn.—Equilibrio ti ansversal.—Estabilidad autormítica.—
Estabilidad mandada.—Electo .secundario.—inercia traiis.er
sal.—Estabi ictad de rumto.—Dirección.—Timones compensa
irajo.—Propthlsor.—Héiice.—Ijaso y retroceso de una
hélien—hendimiento de una hélice.—influencia del grupo rno
topropubor.-7Far de inversLn.—Efectos giroscópicos.—Colcca
ción de una he ice.—Modificaciones en las helice&.—Aparatos
de dos hélices.—Adaptnión de una hélice.-Aumento de velo
cidad de subida.—Aumento de ve:ocidad de translación.—Vi-.
braciones.—Vuelo plancaCia—Ener,gla de un pianeador.--.--Es
piral.—Aterrizaje.
Accignes del tiento.—Caso de un viento regular.—Viento nu
lo.—Viento c.le cola.—Viento de proa.—Caso de un viento irre
gular.-L-Aumento de viento de proa.—Disminución de viento de
proa.—Aumento de•viento de popa.—Disminución de viento de
popa.—Ac,ción del viento lateral—Despegado y aterrizaje.—
Subida y descenso.—Viraje.
P,tentia.—Vue o hafizental.—Totencia mínima.—Angulo eco
nálnicc.—Aparato tangente.—Exceso de potencia.—Estudio de
un aeroplano.—Vuelo al régimen normal.—Utilización de la
potenCla.—Vuelo de altura.—inf:uencia perjudic,ia! de la altu
ra.—Influencia de la gravedad con la altura.—Vue o a motor
moderado.—Adaptación de la hélice al motor y al aparato.—
Apéndice.
InstrumoVos de a bordo.—Cuentavueltas (taquimetro).—Al
tímetro.—Ir.dicador de velocidad.—lndicador Etz-Aié. Indictador
Badin.—InclinClmetro lateral.
PROGRAMA DE MONTAJE DE AEROPLANOS PARA EL
CURSO DE MARINEROS ESPECIALISTAS Y CABOS PI
LOTOS Y MECANICOS
(Texto Air Ministry.)
Obligaciones del montador.—Necesidad de su especializa
ción.—Su misión.—Ob_igac,iones del montador antes del vuelo
y después de cada vuelo.—Inspección diaria.—Inspección se
manal.
Principios del vuelo.—Necesidad de conocer las leyes que ri
gen al vuelo de los aviones,—Perfil de alas—Angulo de inc,i
dencia.—Angulo de incidencia creciente y decreciente.—Angu
lo diedro.—Decalaje.
• Geometría de 1.cgulación.—Exactitud.—Las tres dimensio
nes.—Simetría.—Investigac,i5n del centro de gravedad.—Efeeto
de la incidencia y del diedro sobre el dccalaje.
Instrxmentos de medida del montador.—Regla..—Indices.—
Escuadra.—Plomada.—Nivc1.—InaLador de incic!encia.—Frin
cipio del ,«Nonius».—Transportador.—Cinta mótrica.—Mcc,a
nismo de la regulación.—Fuse aje.—Mandos.—Lubricación.—
Precauciones contra el óxido.—Cambio de los cables de alero
nes.—Alas.—Cables de mando.—Ganchos. dis paradores.—Co.a.—
Tren de aterrizaje.—IVIétodos de frenar tuerc,as.—Tensión de
las cuerdas interiores..—Doblado de láminas de acero.—Notas
sobre las maderas, colas y abanicos.—Madera, flotadores y cas
co.—Telas.—Aeronit.—Cola.
Material de montaje.—Caballetes.—Soportes para los pla
nos principales.—Escaleras y plataformas de inspección.—
Ejes y soportes del tren de aterrizaje.—Tirantes y soportes al
tos.—Banco portátil de carpintera.—Tipos de aparato.—Nive
lac,ión de los fuselajes.—Nivelar alas.—Controlar superficies
y trenes de ate•izaje.—Reunión y nivelación de un aparato
biplano tractor.—Colocación de los planos principales.—Nive
lación d'e los p!anos de cala.—Inspección.—Alerones diferencia
les.—Flotadores.— Puntos práciticos.—El diedro. Montantes
amortiguadores.
PLAN DE PRACTICAS DE MARINEROS ESPECIALISTAS
PARA CABOS
(Mecánicos.)
Trabajos de taller:
Ajuste de varios tipos de piezas según planas,
-Trabajes de forja:
Construcción d.e, varias llaves
distintos tipas de motores.
Construcción de herramientas:
Rascadores, cortafríos y buriles.
Soldadura autógena:
Cbnstruír de chapa de hierro un tubo y so'clarlo.
Construir de chapa de entre un tubo y soldarlo.
So:dar dos cavillas de hierro por testa.
Meteres:
D2smontaje en Hispana-Suiza, Rolls-Royee, Clerget, Anzani,
Issota Fras.chini, Lorraine, Maybach.
Cbnstruccijn ue tornillos y tuercas; montaje y reglaje de los
mismos.
Prueba, una vez terminados, al freno en tal:eres,
Montaje de motores en el aparato; instalacien de órganos;
montaje y rcgl.aje de aparatos y sus reparaciones provisio
nales.
forjadas y ajustadas a los
Enlaces con. los barcos y las aeronaves.
a) Manejo práctico de las estaciones de telegrafía sin Iii
los y te'efonia sin hilos.
b) Manejo práctico de las estaciones de radiogoniometría,
e) Conocimiento y empleo práctico del Código de Señales
por medio de lienzos y luces para comunicación con las ban
cos y tierra.
N-c/rA.—Este Código no cstá aún establec,ido oficialmente.
Identificwión de las aeronaves.
a) Conocimiento de los principales tipos de aeronaves uti
lizadas por las Aeronáuticas esnaño:a, portuguesa, inglesa,
francesa, italiana y de los Estados Unidos de América.
b) Dibujo a mano alzada de las siluetas de estos tipos de
aparatos vistos de frente, de.sde arriba y de perIL
PROGRAMA PARA MAESTROS
Conocimientos elementales CelltUtteS a toda clase de maestros.
Aritmética.—Operaciones con las cuatro reglas, con números
entera; y decimales.—Sistema .métrico decimal.—Medidas de
Iongitud, superficie, Vournn y peso.—Fracciones.—Operacio
nes sobre las mismas.—Potencia y raíz cuadrada.—Regla de
tres, simp.e y compuesta.
Geonk-tría.—Líneas, ángTos, poligonos, en general.—Circ,un
ferencas, arcos, cuerdas, tangente, ete.—Areas.—Area de una
superficie cualquiera.—Angulo diedro.—Poliedros en general.—Esfera, cilindro, cono.—Aras y volúmenes de los só.idos.
Germetría descripLica.—Teoría de las proyecc,iones.—Proyec
cienes ort.gonales.-13r,slyecciones; de una linea.—Sistema dié
drico.—Tra.zas de una recta.—Trazas de un plano.—Cambio de
posición de figuras y de planos de proyoce,ión.—Rebatimientos.
Mccánis a.—Constitur,i6n de los cuerpos.—Principto de la
inercia.—Fue•za...—Principio de la igualdad de la acción y la
rcacción.—Composición de fuerzas.—Momento de una fuerza.
Centro de gravcdad.—Fuerza centrípeta y c,entrifuga.—Traba
jo.—Potencia...—Pvozamiento.—Máquinas simples.
Física.—Materia..—Equilibrio de los líquidos.—Principio dePascal.—Vasos camunioantes.—Frincipio de Arquimedes.—Pro
piedades de los gases,--Fuerza expansiva de los mismos.—
Presión atmesférica.—Ley de Mariotte.—Manómetro.
Dibujo lineal.—Ejercie,ics de trazados gráficos.—Diferentes
clases de illneas a trazos, puntos, etc.—Interpretación de planos.—Ejercicios de variación de escalas y dibujos sobre croquis tomados del natural.
Materialcs.—Clasificac,ión, propiedades, conservación y reco
nocimiento de los materiales usados en su profesión.
Segundo maestro de construcciones.
Construcción.—Trazado de Cualquier parte de un aparato ymanera de construir las plantillas.—Construcc,ión de las di
versas partes de un aparato.—Trabajo en frío y caliente de
los metales.
Máquinas.—Manejo y descripción de las distintas máquinas,herramientas y utensilios empleadas en el taller.
AcrodinConica.—Anguo de ataque.—Resistencia de las superflejes planas y curvas con distintos ángulos de ataque.—Perfilde un sólido para que ofrezca la. mínima resistencia al avan
ce.—Objeto de la héAce.—Paso.—Medida del mismo. Montajey centraje de una hélice.
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Generales.—Montaje y regulación de un aparato.—Reconoci
miento de un aparato.—Reparaciones más usuales.,—Redactrtr
un presupuesto_ para la reparación de unamáquina.—Concimiéntoeleme tal del motor de explosión. Nociones elemen
tales de electricidad.
Primer maestro de construcciones,.
Constnuccicmes. Diferentes tipas de aparatos.—Gradas para
la construcción de un casco.—Curvado de la madera.—Cons
trucción de. una hélice.
Máquinas.—Conocimiento de las máquinas para trabajar la
madera y los metales.
Aerodindmica.—Fuerzas que obran sobre un avión en vue
lo horizontal, en subida y • en descenso.—Estabilidad longitudi
nal., transversal y de rumbo.
Generales.—Conse-rvación de los aparatos.—Entela.do y barni
zado.—Canservación de las piezas metálims.—Galvanoplastia.
Chorro de arena.—Nociones sobre acumuladores y motores eléc
trices.—Reconocimiento de ,materiales.—Formación razonada
de un presupuesta para la reparación de un aparato.
Maestro mayor de construcciones.
Construcción.—Idea de la construeción de Jos distintos tipos
de -aeroplans e hidroaviones.—Esfuerzos a qué están someti
dos los distintos elementos en vuelo y en reposo.—Prueba es
tática, de las diferentes partes del aparato y del conjunto.—
Trabajo de los meta:ese—Tratamiento térmico de dos metales.—
Fuadición.—Modeado.—Forja y, estampado.—Laminado.—Sol
dadura.—Aparatos de comprobación y medida.
Aerodinúmica.—Centraje.—Aparatos de centros confundidos
y distintos.--Repartición de pesos.—Velocidad necesaria para
el vuelo.—Diferentes regímenes de marcha.—Potencia n.ece
saria para el vuelo.—Tec,ho.
Generales.—Conocimiento de los motores eléctricos emplea
dos en los talleres y .pequeñas -reparaciones de las mismos.—
Obtener del plano los datos necesarios para formar un presu
puesto. Manutención y entretenimiento de los materiales.
Segundo maestro de motores.
Constr.ucción.—Trazado de cualquier parte de un motor de
exp7osión, tomando los datos del- plano o de otra pieza igual.
Noc,iones sabte el trabajo en frío y en caliente de los metales.
MáTuinas.—Nociones de las máquinas y herramientas em
pleadas en el taller.—Manejo y descripción de los distintos
bancos de pruebas.
Motores.—Descripción y funcionamiento de los distintas car
buradores, magnetos, bombas y demás partes de que se compo
nen los motores de explosión.—Desmontar y vover a montar
motores de aviación.
Generales.—Reconocimiento de un motor. —Reparaciones
usuales.—Redactar un presupuesto para la limpieza interior
de un motor.
Primer maestro de motoras.
Construeción.—Interpretan planos de motores.—Trabajos de
los :metales.—Fundición y ma!deado, lorja y estampado, lami
nado, soldadura.—Tratamientos térmicos de los metales.
Motores.—Neciones teóricas.—Estudio del func,ionamiento in
terno de un metor de explosión.—Rendimiento de los mismos.
Descripción detallada de las magnetos y .carburadgres usados
en los motores de explosión.—Equilibrio.—Funcionamiento del
motor a. grandes a:titudes.
Generales.—Reparación de un motor.—Presupuesto para la
reparación de un motor, en el caso que se necesite hacer una
de las piezas del mismo.—Nociones sobre el vuelo de los avio
nes y dirigibles.
MAESTROS DE MONTAJE DE DIRIGIBLES
Segundo maestro de dirigibles.
Distintas clases de telas empleadas en la construcción de
dirigibles.—Conocimiento y manejo de los aparatos empleados
para hallar la densimetría del gas.—Sistemas de unión de
cabl,es.
Manejo y descripción de las distintas máquinas y herra
mientas empleadas en las reparaciones de dirigibles.
Reconocimiento de un dirigible.—Reparaciones más usuales.
Conservación de envueltas y partes metálicas.—Cuidado que
requiere el transporte del hidrógeno comprimido.
Nociones elementales de electricidad y motores de explosión.
Primer maestro de dirigibles.
Noc,iones de Aerostática aplicada a los dirigibles.—Nociones
sobre estabi'idad longitudinal, transversal y de rumbo.—Sus
pensión de las barquillas.—Materiales empleados en la cons
trucción de dirigibles.
Ensayos de impermeabilidad y resistencia de las telas.—En
sayos de metales.
Conocimiento y manejo de un fábrica de hidrógeno. Helio.
Generalidades.
PLAN DE ENSEÑANZA Y PROGRAMAS PARA EL PERSO
NAL PROCEDENTE DE LA 1NSC1UPCION.
Para Ca,bos.
(Mecánicos.)
Durante cuatro meses:
Trabajos de taller y montaje y aparatos. Setales y reco-'
rrido.
Aerodinámic,a: Maurice Brion, Instruction du Elévé-Piloto.
Física, Geometría y Aritmética: Recordatorio-texto, el de los
apreffdices.'
Motores: A. Desaleux, C011,7'S d'Ariation (Motores).
•
Montaje: Manual del montador (Air Ministry).
Cuestión marinera: Galón del Cabo de Mar.
Cabos para Maestres.
(Mecánicos.)
Durante tres meses:
Banco de prueba, montaje de motores y aparatos.—Sefiales
y maniobra,
Motores: Nociones sobre el motor. (Curso de la Escuela Han
riot.)
Guía del .11Ieednico de Aviación, (Maurice Percheron).
Física, Geometría y Aritmética: Más extensión que en el
primer afío.
Ordenanzas: Táctica (Galón, del Cabo de Mar).
Tecnología: Curso de la Escuela Hanriot.
Cabos para Maestres.
(Pilotos.)
Durante tres meses:.
Montaje.—Prácticas de almacen.—Reeepeildn de materiales.
Maniobra.
Banco de prueba: Teoría e:emental del avión (curso de la
Escuela Hanriot).
Navegación aérea.—Meteorología.
Física, Geometría, Aritmética y Geografía: Más extenso que
en el primer afín.
Ordenanzas: Tácticas (Galón, del Cabo de Mar).
Tecnología: Curso de la Escuela Hanriot.
Maestres para Contramaestres.
(Pi:otos.)
Idem a los mecánicos.—Motores. (Curso dé la Escuela Han
riot.)—Tec,nología.
Teoría elemental del avión: Curso de la Escuela Hanriot
Ordenanzas y maniobra: Manual, del Contramaestre.
Navegación aérea y Meteorología.
PLAN DE ENSEÑANZA Y PROGRAMAS PARA EL PER
SONAL PROCEDENTE DE OPERARIOS DE MAQUINAS,
DE MAESTRANZA DE LA ARMADA Y DE LA INSCRIPCION
Maestres para Contramaestres.
(Mecánicos.)
Durante tres meses:
Banco de prueba y alrnac,én.—Taller y montaje.—Maniobra,
etcétera etc.
Motores: Como los anteriores.—Tecnología.
Teoría elemental del avión: Curso de la Escuela Handot.
(Más intenso 'que el curso anterior.)
Ordenanzas y maniobra: Manual del Contramaestre.
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Intendencia General
Comisiones.
'Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia del Capitán de
Corbeta D. Pablo Hermida Seselle, alumno-del -curso 'para
Jefes Observadores de Aeronáutica Naval, en súplica de
que se conceptúen como nuevas comisiones del servibo cada
vez que, en cumplimiento del plan de estudios, cambia de
residencia accidental; vista la base 5.•a y el programa de en
señanzas, aprobado por Real .orden cle;2i d jtinio de 10'27
(D. O. .núm. 140, pág. 1.185) y considerando.-que el curso
comprende tres períodos distintos, el primero de_cinco me
ses en la Escuela de Aeronáutica en Barcelona, el segun
do tres meses én la Escuela de Guerra Naval en Madrid.
y el tercero subdivididoa su vez en dos uno. de un mes,
durante el cual visitarán los aeródromos e instalaciones es
pañolas y el otro .de dos meses en análoga misión en el ex
tranjero, S. M. .el Rey (q. D. g.), de conformidad Cgn lo
informado. .por la Intendencia General del 'Ministerio, se
ha servido resolver que a los efectos. de .la limtación de
dietas que prescribe la Real orden de 12 de junio de 1926
.(D. O. núm. 134) se consideren para los Jefes ait:mnos
del curso del Observadores de Aeronáutica, corno distintas
COtnisiones, las .Clue corresponden al tiempo de pérmanen
cia en Barcelona, de las del tiempo de estancia en Macifid
y Cada" una-de las que corresponden a las visitas qi,e, reali
cen durante el tercer período del curso, disfrutando cuan
do se encuentren en Africa la dieta que para estos territo
rios fija el Reglamento de unificación de dietas y viáticos
de 18 de junio de 1924. (D. O. núm. 145), y en sus viajes
por el extranjero las dietas y .viáticos reglamentarios en los
términos que dispone dicho Soberano precepto..
Lo que dé Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—:Dios guarde a V. E. muchos afnios.—
Madrid, 22 de marzo de 1928.
CORNEJO.
'Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145)
y Real orden de 24 de diciembre de 1926 (D. O. núm. 292),
ha tenido a bien declarar con derecho a los viáticos regla
mentarios la comisión del servicio que en Holsby desem
peñó el Capitán de Corbeta D. José Cantillo y Barreda, con
objeto de haber tenido que proceder al reconocimiento de
cables eléctricos con destino a los contratorpederos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia Geiieral de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. 0. núm. 145)
y Real orden de 24 de diciembre de 1926 (D. O. núm. 292),
ha tenido a bien declarar con derecho a los viáticos regla
mentarios la comisión que en Daude ha desempeñado el Te
niente Coronel de Ingenieros de la Armada D. Francisco
de la Rocha y Riedel, con objeto de haber tenido que ins
peccionar las partes" principales de lo telemotores del cru
cero Miguel de Cervantes.
Lo» que de Real orden. digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 15 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi-,
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamehto. aprobado
por Real decretó de 18 de junio de 1924 (D.,0. núm. 145)
y Real orden de 24 de diciembre de 1926 (D. O. núm. 292),
ha tenido a bien declarar con derecho a los viáticos regla
mentarios la comisión del servicio desempeñada en Charl
ton por el Jefe de Ingenieros de la Comisión de Marina en
Europa, con motivo de tener que proceder al reconocimien
to de hélices con destino al cabeza de flotilla número 35.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de marzo de 1928. .
CoRNEJo.
'Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio...
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo ,dispuesto en el vigente Reglamento, aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145)
y Real orden de 24 de diciembre dé 1926 (D. O. núm. 292);-
ha tenido a bien declarar con derecho a los viáticos regla
mentarios la comisión del servicio que en Breme ha tenido
que desempeñar el jefe de la Comisión de Marina en Eu
ropa, y en unión del Comisario de la misma.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Intervcntor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.,: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento aproba
do por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núme
ro 145), ha tenido a bien aprobar la unida relación de las
comisiones del servicio desempeñadas durante el mes de
enero último por el personal afecto al Departamento de
Cartagena, sin perjuicio de • la detallada comprobación que,
en unión de los documentos que determina el párrafo ter
cero de la página 839 (primera columna) del citado DIA
RIO OFICIAL, haya de practicar la oficina fiscal correspon
diente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 15 de marzo de 1928.
Com\TEJo.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,
Interventor Central del Ministerio y Capitán General del
Departamento de Cartagená.
Señores...
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Relación detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el mes anterior por el personal de
bado por R. D. de la Presidencia del Directorio Militar
1
CUERPOS
DEPENDENCIAS
lAdministrativo...... e...
■Ingenieros
General
Idem e.
:Administrativo.
Ingenieros..
Administrativo
,I.dem
Ingenieros..
General
Ingenieros. .
• • • • • • • •
CLASES
Contador de Navío
Teniente
Capitan de Corbeta
Idem
Wein
Com:sario
Teniente Coronel ..
Comisario .. .
Idem.. .........
Ádministrativo.
infantería de Marina...
Teniente Coronel
Ca[.itán de Corbeta
Teniente Coronel
Comisario
. Capitan.
Idem
Idem
Idem
Idem
Maestro máquinas
General. .
•
•
•
Hen]
Alférez..
Teniente
Comandante
Capitán de Coleta..
NOMBRES
D. Antonio González de Guzmán....
• Vaieriano González Puertas
» Angel Rizo y 13-1,yona
» Juan Antonio del Rivero y Coca
El mismo
1). Francisco de Dueñas y Tomasety
» Aureo Fernández Avila
» Lienzo Prat y Delcourt.
» Francisco de Dueñas y Tomasety
» Aureo Fernández Avila
» Cayetano Tejera López
• Aureo Fernandez Avila
» Francisco de Dueilas y Tomasety
Andrés Díaz Abascal........ .....
El mismo
D. Carlos García Bermúdez de Cas
tro
» Carlos Pérez.Montalhán
» Juan Alcal y Rodríguez
» José Zaragoza Galiana
» Luis Felipe Bausá y Ruiz de Apo
daca
Artículo del
11,_,damenti)
o Real orden
en que está
comprendida.
~1111•1•••
1 E SU
RERIDENCIA
Cartagena.• • • •
Mahón.
Cartagena.
Va Iencia
Idem
Barcelona
Wein
Idem
ídem
Idem
Mataro
Barce!ona
DONDE TUVO LUGAR
LA COMISIÓN
Madrid
Barcelona
Alicante
Gandía
Lávez
Valencia
m
Madrid...
Tarragona
Idem
S.Felíti de Guíxols
Valencia.
Idem Idem.
Cartagena Madrid y Roma...
Idern
Idem
Idem ......
San Felítt de
Guiíxols..
Barcelona
Idem e
Valladolid
Tole(1
S.Feíu cleGuíxo s
Palamós.
Valencia.
Varios
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este Departamento, en cumplimiento de la última parle del párrafo 5.° del grupo A del' vigente Reglamento opro
de 18 de junio de 1924 (D. a núm. 145).
COM1SION CONFER-1DA
En cumplimiento a R. O. T. de 9 de julio último
l'ara ser reconocido de notoriedad
En comisión de justicia
Idern.
Iaem
Para intervenir y reconocer las obras del contratorpe
uero 4Cadarso»
Mem
Para informar sobre las obras del eontradique. ......
Para intervenir contrata y obras del bote de aquella
Comandancia de Marina
Tdem
I7;n comision de justicia
Inspeccionar e intervenir la inspeción de las obras de
construcción de la lancha «Cabo Fradera»
Idem
Asistir a un concurso internacional de tiro
Asistir a un concurso de tiro
Curso de Gimnasia
Comisión de justicia
Despachar aquel distrito
Reconocimiento obras del contratorpedero (Cadarso».•
Secretario Tribunal exámenes de Capitanes y Pilotos
mercantes, (R. O. 20 de abril 1927 D. O. núm. 88)
•
c -1
EN QUE PRINCIPIA EN QUE TERMINA
Día. Mes. Año. Día. Mes. Ario.
rr
7:3
---3
•■••
O BS R V C IO r\1 ES
4
11 julio 1927. 15 julio 1927. 5
9 dicbre 1927. 15 dicbre. 1927. 7
6 1927. 10 1927. 5
6 1927. 7 1927. 2
13 1927. 14 1927.1 2
16 1927. 19 1927. 4
15 1927. 19 1927. 5
17 1927. 23 1927. 7
26 1927. 27 1927. 2
26 1927. 27 1927. 2
29 1927. 31 1927. 3
29 1927. 31 1927. 3
30 1927. 31 1927. 2
9 mayo 1927. 16 junio 1927. :39 tiO días en la Peninsula y 29 en eli
Extranjero.
28 junio 1927. 23 julio • 1927. 26
13 sepbre. 1927. 24 dicbre. 1927. 103
19 dicbre. 1927. 29 3. 1927.. 11
1 1927. 2 1927 2
27 1927. 31 1927. 5
4 julio 1927. 25 agosto 1927•1 53
Cartagena, 20 de enero de 1928.-El General Jefe del E. MI, Javier de Enrile.
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Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, _aprobadopor Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),ha tenido a bien prorrogar por otros tres meses la comisióndel servicio que en la Comandancia de Marina de Sevilla
se encuentra desempeñando el Alférez de Infantería de Marina (E. R. A. R.) D. Enrique Campelo Morón, con la limitación que impone la Real orden de 28 de abril de 1927(D. O. núm. ioi).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 22 de marzo de 1928..
ConNli.iO.
Sres. Intendente General, Ordénador. General de Pagose Inferventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 1.45),ha tenido a bien prorrogar por otros tres meses, a partirdel día 31 de diciembre próximo.pasado, la comisión delsevicio que como Secretario de causas se encuentra desem
peñando en la Comandancia de Marina de Huelva el Sar:
gento de Infantería de Marina Manuel Amores Moliné, conla limitación que impone la Real orden de 28 de abril de
1927 (D. O. núm. I01).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 22 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Sueldos, haberes' y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Vista la instancia cursada por la CapitaníaGeneral del Departamento de Ferrol, del Teniente Coronelde Ingenieros de la Armada, Subdirector de la Academia
de Ingenieros y Maquinistas, D. Antonio Más y García, en
súplica del abono de la gratificación de casa, en tanto no se
habilite la que como tal Subdirector le corresponde, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propues
to por la Intendencia General del Ministerio, ha tenido abien no acceder a lo solicitado. por no existir disposiciónalguna que le conceda derecho a ocupar casa y no existircrédito en presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 22 de marzo de 1928.
. .
,
. CORNEJO. •Sres. Intendente General,. Ordenador General de Pagose Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. Vista la instancia del primer CondestableD. Juan Guirao, solicitando el abono de la pensión de 25pesetas por hallarse en posesión de tres cruces del MéritoNaval, sencillas, con arreglo a lo que disponen los puntosprimero y tercero del artículo 53 del Reglamento de 1.° de
abril de 1891, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad conlo informado por la Intendencia General de este Ministerio, se ha servido desestimarla, por no deber acumularse la
tercera cruz concedida a las anteriores, ya que ésta fué obtenida con sujeción al Reglamen,to de 19 de octube de 1921y no poder serle de aplicación las disposiciones del anterior.Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de marzo de 1928.
CORNEJ10.Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.-
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer Maquinista de_ -la Armada, retirado, D. Antonió Forné' Ruiz, en súplica dela gratificación de cargo por 'el tiempo en que tuvo el de la.Estación Radiotelegráfica de Cartagena, S. M: el Rey (quéDios guarde), de conformidad con lo informado por la Intendencia 'General, se ha .servido desestimarla, por no existir crédito en presupuesto ni estar declarado el derecho al.abono de gratificación en el destino de referencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y- efectos.-7-Dios guarde:ia. V. E. muchos años.—
Madrid, 22- de marzo de 1928.
CORNEJO.\ Sres. Intendente General, Ordenador -General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a ,bien conceder derecho al percibo de lósquinquenios y anualidades que se expresan, desde las revistas que se indican, al personal de los Cuerpos Subalter
nos de la Armada que se relacionan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación que se cita.
EMPLEOS NOMBRES
Primer Contramaestre D. Ramón Pérez Lirón
Escribientes del Cuer
ID. Pedro Martínez Nafriago de Auxiliares de,D. Tomás Marenco Crusoeoficinas
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
PARA QUE SE LES PROPONE
Primer quinquenio
Diem
. Idem .
FECHA DESDE LA QUE DEBEN
PERCIBIRLOS
Marzo actual.
Idem.
Idem.
DEL IVII,NI,,SJEalQ ,MARINA 07. ---LYNUM. 72
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con: lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes actual, al Es
cribiente de la Armada D. Eduardo Jiménez Cerrillo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos..---;Dio's guardé a. V.- E: muchos años.
Madrid, 22 de marzo de 1928.
COIL.N E;1 o.
-Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Dirección General de Navegación
_Navegación.
Excmo, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con. lo .informado por la Asesoría General del_ Ministe,
rio y la. Dirección General de Navegación, ha tenido a
bien desestimar el recurso interpuesto por la Compañía
Trasatlánti-ca'.contra-rés.olución de 15 de diciembre últi
mo, del Interventor del Estado, dando de baja determi
nadas partidas -en la contabilidad especial de la propia
Compañía,- correspondiente al ejercicio último.
Lo que de Real. orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos procedentes.—Dios guarde a V. E. -mu
chos años.—Madrid, 9 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Excmo. .Sr. Director General de Navegación.
=o=
Dirección General de Pesca
Conferencias.
-Excmo.. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la Di
rección General de Pesca y lo informado por la Sección
del Personal y la Intendencia General, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido aprobar el plan de conferen
cias organizadas en la Dirección General de Pesca con la
participación de los señores siguientes : D. Honorato de'
Castro, Catedrático de la Universidad Central; D. Pe
dro Jevenois, Teniente Coronel de Artillería; D. Enrique
Gastardi, Astrónomo del Observatorio de Madrid ; D. Juan
Gavala, Ingeniero de Minas ; D. Arturo Suárez Malieito,
Abogado y Secretario técnico de la Dirección General de
Comercio; D. José Martínez Ayala, Comisario de la Ar
mada ; D. Guillermo Sans Huelin, Ingeniero Geógrafo
del Instituto Geográfico y Catastral ; D. José Maisterra,
Comandante Médico de la Armada; D. Antonio Azarola,
Capitán de Fragata; D. Enrique Meseguer, jefe del Ser
vicio Meteorológico español ; D. Manuel Martínez-Risco,
Catedrático de la Universidad Central, y de los jefes de
los Departamentos de Química, Biología y Oceanografía,
D. José Giral, D. Fernando de Buen y Lozano v D. Ra
fael de Buen y Lozano, respectivamente, y disponer que
a cada uno de los conferenciantes se le abone la cantidad
de doscientas pesetas con cargo al capítulo 2.°, artículo 3.°,
concepto 1.° del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos oportunos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Pesca, Almirante Jefe de la
Jurisdicción de Marina en la Corte, Capitán General del
Departamento de Cartagena, General Jefe de la Sección
del Personal, Intendente General, Interventor Central y
Ordenador Generál de Pagos del Ministerio.
Señores...
Industrias de mar.
Excmo. Sr. : Dada cuenta • del expediente incoado a ins
tancia de D.' Ramón de Carranza y Fernández Regue
ra, Marqués de VillapeSadilla, quien, como Gerente de
la Sociedad "Viuda de Zamorano, Romeu y Compa
ñía"; concesionaria del usufructo de la almadraba deno
minada Arroyo -Hondo, sita en aguas del distrito de San
lúca.r de Barrarrieda, provincia marítima de Sevilla, fun
dándose en los perjüicios que ocasionan al pesquero la
mayor abundancia de aguas turbias que lo invaden como
consecuencia de la apertura de .la_ corta de Tablada, y aco-:
giéndose a lo que dispone. el -párrafo .primero del artícu
lo 11 del vigente Reglamento. de álMadrabas, solicita se
varíe la situación de la que se •.trata y que se determine
esta .nueva situación por la misma base en tierra que lo
fija actualmente v- los ángulos Mirador. .del Castillo de
Rota, Torre Breva, -Centro dél -mojarcio del copo, igual
a 39°-32'-30", y Torre Breva,. Mirador del Castillo de
Rota, centro del mojarcio del copo, igual a 84°-40'-4o".
Resultando que en el expediente se han cumplido todos
los trámites prevenidos en-los artículos io y'27 del Regla
mento vigente, habiéndose publicado en tiempo oportuno
el anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la pro
vincia dé Sevilla.
Considerando que, según el informe emitido por el Di
rector local de Pesca de aquella provincia, resulta com
probado que las obras realizadas en el río Guadalquivir
perjudican de modo sensible la explotación del pesquero
Arroyo Hondo.
Y considerando que por las causas expuestas queda éste
mal establecido y le es de aplicación, por tanto, lo que se
dispone en el último párrafo del artículo io del Reglamen
to vigente, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo acordado por el Consejo de Ministros, ha tenido a bien'
resolver :
Primero. Se autorice el cambio de situación solicitado
para la almadraba Arroyo Hondo.
Segundo. El canon que anualmente. debe satisfacer a
la Hacienda el concesionario será de ciento cuarenta y
cinco mil trescientas cuarenta y cinco pesetas con veinte
céntimos (145.345,29), que es lo que suman las ciento
treinta y dos mil ciento treinta :v dos pesetas (132.132,00)
que le fijó la Real orden de 24 de febrero de 1925 y el
lo por mo de las mismas, canon que será satisfecho en
la forma prevenida en el artículo 31 del Reglamento apro
bado por Real decreto de 9 de julio de 1908.
Tercero. Correrá !de cuenta del concesionario, tanto
la construcción de les pilares que enfilen el nuevo punto
como los que se originen por las inspecciones a que se.
refiere el artículo 8.° del mencionado Reglamento de 19°8.
Cuarto. Caso de que ocasione esta concesión aumento
en el material y efectos del arte de esta almadraba, se
formará el oportuno inventario ; y subsistirán. por último,
todas las restantes condiciones que se estipulan en el con
trato de concesión.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 18 de marzo de 1928.
Sr. Director General de Pesca.
Señores...
CORNEJO.
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Recompensas
DIARIO OFICIAL
Excmo. Sr. : Como consecuencia de propuesta elevada alefecto y de conformidad con los informes emitidos en el
respectivo expediente por el Negociado de Recompensas ySección del Personal de este Ministerio, S. M. el Rey (queDios guarde), teniendo en cuenta los Meritorios servicios
que viene prestando como Comandante de Marina de la
provincia de Pontevedra el Capitán de Fragata D. JosjWein y Llinás, ha tenido a bien concederle la Cruz del Mé
rito Naval, correspondiénte a su empleo, con distintivo blan
co, corno recompensa a su demostrado celo y elogiosa actuación en el desempeño de su cometido y conforme a loprescrito por la regla segunda del artículo 12 y preceptos
que señala el 16, ambos del vigente Reglamento de recom
pensas en tiempo de paz.
De Real orden lo manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
,años.—Madrid, 21 de marzo de 1928.
CORNEJO.Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Ge
neral Jefe de la Sección del Personal y Presidente de la
Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Vista la, instancia del Capitán de CorbetaD. José Cabezas Caries, cursada a este Ministerio por la
Superior Autoridad del Departamento de Cádiz, en súplicade recompensa por los servicios de Profesorado que en lamisma expresa, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con los informes del Negociado de Recompensas y Sección
del Personal de este Ministerio, ha tenido a bien desestimar
la referida instancia, por no hallarse tramitada con arreglo
a lo dispuesto y no poderse considerar al interesado como
comprendido en los preceptos del artículo 30 del vigente
Reglamento de Recompensas en tiempo de paz, que en
aquélla invoca.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 21 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Gene
ral Jefe de la Sección del Personal y Presidente de la Jun
ta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
Excmo. Sr. : Como consecuencia de propuesta formulada
al efecto y de conformidad con los informes emitidos en el
respectivo expediente por el Negociado de Recompensas
y Sección del Personal de este Ministerio, de acuerdo asi
mismo can la consulta recaída en aquél por la Junta de
Clasificación y Recompensas, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder al Comandante de Infantería de Ma
rina D. José Martínez Gay la Cruz de segunda clase del
Mérito N'aval, con distintivo blanco, pasador lema de "Pro
fesorado", por ser el destino que mayor tiempo ha desem
peñado, pensionada durante su actual empleo, hasta su -as
censo al inmediato, como comprendido en el punto e), re
gla 3.a de la Real orden de 12 de julio de 1915 (D. O. nú
mero T56) y con arreglo al artículo 30 del vigente Regla
mento de recompensas en tiempo de paz.
Es también la Soberana voluntad de S. M. se reitere a
las Autoridades de Marina el exacto cumplimiento de lo
dispuesto en la"Real orden de 26 de agosto de 1925 (DIARIO
OFICIAL número 192, página 1.304), referente a la trami
tación de esta clase de expedientes.
De Real orden lo manifiesto a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de marzo de 1928.
CORNEJO,
Sres. Capitán Gerieral del Departamento de Cádiz, General Jefe de la Sección !del Personal, Intendente Generaldel Ministerio y Presidente de la Junta de Clasificación yRecompensas.
Señores...
_ _O—=
Circulares y dísDosídones
SECCION DEL PERSONAL
Marinería.
Excmo. Sr. : Se promueve .a la clase de Maestre de
Artillería, con derecho a ingreso en el Cuerpo de Condestables y antigüedad de 18 de febrero último, al Cabo de
Artillería José Castelló Manzano.
Dios guarde a V. E. muchos a rios.—Madrid, 22 de mar
zo de 1928.
P A. del General Jefe de la Sección,
kÁ 2.° Jefe,
José González-Roldán.
Señores...
—o
Excmo. Sr. : Se promueve a la clase de Maestres de
Artillería, con derecho a ingreso tri el Cuerpo de Condes
tables, con antigüedad de 18 de febrero último, al per
sonal de Cabos de cañón que figura en la relación que a
continuación se inserta.
Dios guarde a V. E. muchos vños.—Madrid, 22 de mar
zo de 1928.
Señores...
P. A. del General Jefe de la Sección,
Ll 2." Jefe,
José González-iRoldán.
Relación de referencia.
José Blanco Durán, Gumersindo Graña Martínez, JuanRomán Jiménez, Benjamín García Pérez y José Lugo
Vázquez.
=_O== -
ANUNCIOS
ARSENAL DE CARTAGENA.—COMANDANCIA GENERAL
'Cumpliéndose el día 19 de abril próximo los treinta días
de la publicación del anuncio en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, de 20 del actual, y en el Boletín
Oficial de la provincia de Murcia, de igual fecha, que son
los periódicos oficiales que últimamente lo han publicado,
el citado día 19 del referido mes de abril tendrá Jugar en
el edificio que ocupa la Biblioteca de este Arsenal, a las
diez de la mañana y ante la Junta especial constituida al
efecto, el acto de la subasta para la construcción de un
bote automóvil con destino al servicio del Excmo. Sr. Ca
pitán 'General de este Departamento. ,
La referida subasta se celebrará con sujeción al pliego
de condiciones legales o de derecho publicado en el DIARIO
OFICIAL DIEL MINISTERIO DE MARINA número 58 de lo
del actual, páginas 513, 514, 515 y 516, y que, además, está
de manifiesto, como dispone la condición tercera del mismo,
en el primer Negociado de la Intendencia General del Mi
nisterio de Marina, en la Secretaría de la junta de Gobier
no de este Arsenal y en las Comandancias de Marina de
Alicante, Valencia y Barcelona.
Lo que se hace público por medio del presente anuncio
para conocimiento de los que deseen acudir a la menciona
da subasta.
Arsenal de Cartagena, 23 de marzo de 1928. El Secre
tario, Benito R. Jesús Chereguini.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
